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  ﭼﻜﻴﺪه
 
 ﮔﻮﻧﻪ ،eanisolAو زﻳﺮﺗﻴﺮه (ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadiepulC و ازﺗﻴﺮه asolauneT ahsiliﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
اﻳﻦ . ﺑﻮده ﻛﻪ در آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش دارد)suomordanA(ﭘﻼژﻳﻚ ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي 
ﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗـﻮر ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﻋﺪد ﻣ443 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﺎً 68 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺎر 58ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ ورﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ،رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺳﻴﺪﮔﻲ 
 ﻓـﺎﻛﺘﻮر 85ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ . ﻮﻧﻪ در درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد ﮔﻨﺎدي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ وﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﮔ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ازروش ﺑﺮرﺳﻲ دواﻳﺮ ﺗﺎرﻳﻚ .  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ7ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و 
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ـﺟ ﻨﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش )I.S.G(. وروﺷﻦ ﺑﺮروي ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدن آن .ﺑﻴﺴﻮاس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻌـﺪه . ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮورﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
س ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ـﭘ ﺮي روده ﺗﻮﺳـﻂ روش ﺑﻴـﺴﻮا . ﺑﺮرﺳﻲ و درﺻﺪ ﭘﺮﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
( ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻴﻔـﻲ )وروش ﺣﺠﻤـﻲ ( ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻤـﻲ )ﺷﺎﺧﺺ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧـﻴ ﺰ ازروش وﻗـﻮع .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ن  ﻫﺘﺮوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮ و( درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ)ﺻﺒﻮر از دو روش اﻳﺰوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
 ﮔﺮم وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 359 ﮔﺮم وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن 302 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻛﻞ 443ازﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 54/1 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ62/5ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 184/53  ± 741/46واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮوﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃـﻮل 32/6 ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ 53/99±3/89و وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر آن ﻣﺘـﺮ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ 12/4 و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 03/09±3/04 وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 93/1ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 ﻓﺎﻛﺘﻮر 7ازﻣﻴﺎن. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ82/06±2/89و وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ63/2ﻣﺘﺮوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
وﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 02/75ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 وﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﺤـﻞ 861/18 وﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ03/69 وﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﻛﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ 02/95
 atyhpoirallicaBاز ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ04/59ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
 ٢ 
 15ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن) adoporhtrA ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ واز ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 38/47ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
   اﻧﺪازه 1/35 ±  0/22در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  G.L.R() ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻛـﻞ .ﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻌﻴﻴ1/064 ± 0/675 آن I.S.H() ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي.ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ .    اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ15/97 ±  83/31ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ..ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( 2)+ ﺳﺎل2 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 4 ﺗﺎ 2روش اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮش ﮔﻨﺎدي .    اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ1/461 ±  1/283ﺪه  ﮔﻨﺎدي در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷ
ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي . ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ـﻣ ﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ه ﻧﺸﺪ  ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪ001آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ودرون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﺮ روي 
 .واﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺷﺪه از ﺗﻴﺮه ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 
 (اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر    ﺗﻐﺬﻳﻪ    رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ     ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ    ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ:    واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮓ ﺷeadiepulC ازﺗﻴﺮه dahs asliHﻲ  و ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴasolauneT ahsiliﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 ﺷﻮر و ب ﺑﻮده ﻛﻪ در آ)suomordanA(  ايﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻳ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼژﻳﻚ ،eanisolAزﻳﺮﺗﻴﺮه 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ 001ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از 
  )2991 ,aluoM(.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 و ﻧﻴﺰ ﺧﺎور دور ﻪ ﺑﺮﻣ– ﻫﻨﺪ – وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و داﻣﻨﺔ آن از ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺘﺸﺎراﻧاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮزة 
  )8691,toblaT & nayiuhaB malsI(از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ و ﺟﻨﺐ وﻳﺘﻨﺎم را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮو ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
 48 در ﺳﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ دراﺳﺘﺎن 
  . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ5905 ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ  اﺳﺘﺎن ﺗﻦ و802ﺣﺪود 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ در اﻳﺮان و ﻫﻢ در ﺧﺎرج از 
ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎً در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺸﻮرﻛ
 .ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ-ﻣﺘﺮﻳﻚدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮ
  .در درﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد... ي ﺧﻮﻧﻲ و  ﻫﺎه ﮔﺮووﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ژ رو( ﮔﻨﺎدي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي)
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ 443 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﺎً 68 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 5831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 .دﻳﺪ ﮔﺮاﻧﺠﺎم ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ (ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﻴﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻘﺎرن اﻧﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻦ ﺷﻴﺎر ﺳﺮﭘﻮش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻟ
 ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي و ﺑﻄﺮف ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻐﺰ در ﺗﻨﻪ 
 ٤ 
 . ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن را ( 5 ﺗﺎ 4ﻣﺮاﺣﻞ )ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪة ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
 .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ )diulf snosliG(
 ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺪة ﺟﻨﺴﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد، 
 . اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻳﺪوزن آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر( ﻓﻴﺘﻮ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲﺟﻬﺖ 
 ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن، ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاز آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ 
    ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻮﺳﻂ  (  ﺳﺎﻋﺖ42ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎ)ﺷﻤﺎرش ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ وﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   و ﺑﺮاي()٧٩٩١ ,samohTو ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ه  ﻧﻤﻮد رش ﺷﻤﺎ اﻳﻨﻮرت
 . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(٥٠٠٢ ,nellA M.D & S.W nosnhoJ)از 
  :ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  زﻳﺮﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ از دو روش
 (درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ)روش اﻳﺰوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ( اﻟﻒ    
 (ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ن ﻫﺘﺮوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮ( ب
 وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ آزﻣﻮن و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ )31(sspS آﻣﺎري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰارﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
آزﻣﻮن ﺑﺮازش  از  و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر)AVONA(
( ﺗﻮﻛﻲ )yekuT آزﻣﻮن  از،ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻲ داري ﺑﻮدن اﺧﺘﻼفﻣﻌﻨ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي و ( erauqs-ihC)ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ٥ 
  ﻓﺼﻞ اول
 
 
 :ﻛﻠﻴﺎت
  ()secaferP
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٦ 
و يﺪﻨﺑ هدر ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ(systematic):  
Kingdom: Animalia 
Phylum: Chordata 
Sub phylum: Vertebrate 
Super class: Gnathostomata 
Class: Osteichthys 
Sub class: Actinoptergii 
Infra class: Neopterygii 
Division: Teleotstei 
Sub division: clupeomorpha 
Order: Clupeiformes 
Family: Clupeidae 
Sub Family: Alosinae 
Genus: Tenualosa 
Species: T.ilisha (Hamilton & Buchman 1822) 
(Fish Base, 2007), (  ،يرﺎﺘﺳ1382 ) 
ﻮﮔ ﻦﻳاﻪﻧ ﺮﻈﻧ زا رﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺨﻳ ياراد ﺎﻣا ﺖﺨﺳ عﺎﻌﺷ ﺪﻗﺎﻓ ﻲﺘﺸﭘ ﻪﻟﺎﺑ رد 21 -18 ﺔﻟﺎﺑ رد ،مﺮﻧ عﺎﻌﺷ ﻣ ﻲﺟﺮﺨ
 و ﺖﺨﺳ عﺎﻌﺷ نوﺪﺑ23-18ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ مﺮﻧ عﺎﻌﺷ .  
 
 ٧ 
 ﺷﻜﻢ ﮔﺮد و از دور ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻓﻚ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع، ،ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻀﻲ ﺗﺎ ﻛﺸﻴﺪه و دراز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻠﺲ داﻳﺮه اﺋﻲ، ﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻧﺪان وﺟﻮد  ﺑﻌﻀ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن و درﻓﺎﻗﺪ
  .ﻧﺎزك و ﺳﺴﺖ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ آﺑﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ ﻃﻼﺋﻲ و ﻳﺎ ارﻏﻮاﻧﻲ 
ﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺣﺎل  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در آﺑﻬ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﺳﺖ اﺋﻲﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان رودﺧﺎﻧﻪﻳﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  آﺑﻲ و –از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار و از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲﺮخ ﺗﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، آﻧﺘﻦ ﻧﺸﻌﺒﺎن و  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺋﻲو دﺳﻤﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ
 - ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ دز ﺳﺮﭘﺮاﻛﻨﺶ، در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ واز ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮ. ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮ زﻫﺮه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و رود ﺣﻠّﻪ در اﺳﺘﺎن– ﺟﺮاﺣﻲ –ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ 
در ﺷﺮوع ﺳﺎل دوم زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻤﻮﻻً  از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌدهﻣﺎ و دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
 . ﻣﺸﺘﺎ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدو ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺑﺎ اﻏﻠﺐرﺳﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر
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 ﻓﺼﻞ دوم
 
 
 :ﺳﻮاﺑﻖ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 )erutaretiL fo weiveR(
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  : و ﺷﻤﺎرﺷﻲﻲرﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت -1-2
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻀﻲ ﺗﺎ ﻛﺸﻴﺪه و دراز، ﺷﻜﻢ ﮔﺮدو از دو ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده، دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻓﻚ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ، دﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻠﻚ ﺳﻮم ر اﻏﻠﺐﭘﻴﺶ ﻓﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﻳﺎ
  ( ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻛﻤﺎن001-052 )ﻚ، دراز و ﻣﺘﻌﺪدﺸﺸﻲ ﺑﺎرﻳﻫﺎي آﺑﺸﺶ وﺳﻴﻊ، ﺧﺎرﻫﺎي آﺑ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻓﻠﺲ ﻫﺎ داﻳﺮه اﺋﻲ، ﻧﺎزك و ﺳﺴﺖ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻏﻴﺮﻣﺸﻬﻮ
 و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ در زﻳﺮ ﺑﺪن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺔ دﻣﻲ ﺑﺎ (12-81:D)ﻳﻚ ﺑﺎﻟﺔ ﭘﺸﺘﻲ در وﺳﻂ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)32-81:A(ﻓﺮﻣﻮل 
  (1731، ﻣﺨﻴﺮ) ﺗﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  دارﺲﻓﻠ leeK( ﻛﻴﻞ) ﻳﺎ etucS 03- 33ﺷﻜﻢ داراي 
 ﺷﺎﺧﻪ و دو ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اﺋﻲ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ، ﺑﺎﻟﺔ دﻣﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﺔ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻪ 
  .و ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﺧﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ( ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ)ﺳﺮك ﻮﻫﻤ
ه و ﮔﻮش د اﺧﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ زواﺋﺪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺮج ﻮم ﺗﻮﺳﻂ زواﺋﺪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﻓﻴﺰوﺳﺘ ﺷﻨﺎ ﻳﻚﻛﻴﺴﻪ
  )7002 ,esaBhsiF( .ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﺷﻨﻮاﺋﻲ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي ﺗﺎ ﻃﻼﺋﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ( ﺗﻨﻪ) ﺑﻪ ﺳﺒﺰ و در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﻬﻠﻮ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ–رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ آﺑﻲ 
  .اﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪارﻏﻮ
 ﻟﻜﻪ دﻳﮕﺮ در اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺸﺎﻫﺪه 6-7ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺗﻴﺮه ﭘﺸﺖ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ در اداﻣﻪ آن 
  . ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺑﻪرﻧﮓ  ﭼﺸﻢ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ. ﻣﻴﮕﺮدد
 )7991,daoC(.  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ2/5gk و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 06mcارش ﺷﺪه ﺰﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔ
  
  
  ٠١ 
  :)ygolocE(ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ -2-2
 ﻣﻌﻤﻮﻻً در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ درﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎﻓﺖ ، ﭘﻼژﻳﻚ ﻛﻮﭼﻚاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
   (1731ﻣﺨﻴﺮ، )  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﻧﺘﺸﺎر 79 ﺗﺎ 24 و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻲ در ﺷﻤﺎﻟ43 ﺗﺎ 5و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
  )7002 ,esaB hsiF(.رﻧﺪدا
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ( رود ﻛﻮچ) و ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺋﻲ (22-33tpp) ﺑﻮده enilahyruE
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎ ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 001 ﺗﺎ 05داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 
ﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬ( ﻫﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ0021 mk
ﺎﮔﺮان ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﻨ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷ، ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻬﺎﺟﺮت 
 ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ – ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 3 در ﻫﺮ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ17ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ 
  )7002,esaB hsiF dna  7991,daoC( ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 81 ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻖ وﻟﻲ ﻣﺘﺮ 002ﻋﻤﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
  : ﻧﻮع اﻛﻮﺗﻴﭗ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻪ
ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ( آﻧﺎدرم)ﻧﻮع رود ﻛﻮچ (1
  . روي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪرودﺧﺎﻧﻪ، در ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺰرو ﻣﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲو رودﺧﺎﻧﻪ اﺋﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( ﭘﻮﺗﺎﻣﻮدرم )دروﻧﻮع رو(2
  .ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ راه ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ
  .ي ﻫﺴﺘﻨﺪﺎزﻳﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً در( اوﺳﻴﺎﻧﻮدرم)ﻧﻮع درﻳﺎﺋﻲ -3
ﺴﻮن، ﺑﺎرش ﻮﻧ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣ–ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره 
ع ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، وﻗﻮ02- 03ﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎران و وﻗﻮع ﺳﻴﻼب، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻣ
  . ﭘﺎﺋﻴﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺘﺎًﻛﻤﻴﻨﻪﺘﻮﺳﻂ ، وﺟﻮد ﻻﻳﺔ ﻳﺎ ﻣ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻢ
  )5891 ,OAF(.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ42-03دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ١١ 
 داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ  واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎلﻳﻜﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
، ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد، 22/4- 33/4 )tpp(ي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮر42/9- 92/4ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ 
  .ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  )2891 ,itaP(.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )yaM(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 ﺑﺎﻻ و ﮔﻞ ﻛﺪورتﻣﺼﺒﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺰرو ﻣﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  )3691 ,asoR dna yalliP(. آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ81-33 داﻣﻨﺔ دﻣﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ )ylhgooH(در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ 
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ .ﺼﺒﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖﻣﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  )a 8591 ,yalliP(.  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻫﻮﻗﻠﻲ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ در
  :)teid gnideeF(رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ -3-2
 – دوازدﻫﻪ – ﻣﻌﺪه – ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﺿﻤﺎﺋﻢ – ﻣﺮي – ﺣﻠﻖ ﻛﻮﺗﺎه – دﻫﺎﻧﻲ ﻔﺮهاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
. ﻲ ﺷﻮدروده و راﺳﺖ روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان در دﻫﺎن و ﺣﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ذرات ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻠﻖ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﻣ
   )3991 ,nassaH-lA(
ﻫﺎ  ﺳﻤﻴﺖدﻪ ﻫﺎ،ﻣ آﺑﻲ، دﻳﺎﺗﻮ–ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ رﻧﺪ و از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮ
  .وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺒﺎن وﭼﺮخ ﺗﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻴﻦ اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻐﺑﺎﻟﻪ ﻛﺮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳ
  )6991 ,namhaR(. ﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪﺜﻠو در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﻟﻎ در آﺑﻬﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﺎً )5002 ,.la te ojeraN(
 ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎيو ( alucivaN از ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ  ﭼﻨﺪ وarisoleM ،alletolcyc، amgisoryG)ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒ و ﺷﺎﺧﺔ )aidepomsireM,utsycorciM,aspaconahpA( آﺑﻲ از ﺟﻨﺲ –
  .ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و از muinugodo -ainelosozihR
  ٢١ 
 ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﻪاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻏﺎﻟﺒﺎً  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02-04ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )8191 , llewhtuoS(
 ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﻫﻨﮕﺎم 001 ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﺑﻄﻮرﺟﺰﺋﻲ از ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻲ ﻣﺜﻞﭘﻮﺳﺘﺎﻧ
  . داراي ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠ
ﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ اﻟ( ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺮ)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه 
 و (ﺮﻳﺖدﺗ)ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﻴﺎﻫﻲ  آﺑﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ –ﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 ;a 0491 riaN dna aroH ;0491& 8391 ,aroH(.ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ را ﮔﻞ وﺷﻦ ذرات 
  )5891 ,OAF ; ifahs ;8691 ,ihsereuQ ;1791 & 8691 ,redlaH ;3691 ,oaR dna yallip 
 در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮاﺳﺖ ﻛﻪﻛﺮده  ﮔﺰارش )a8591 ,yalliP(
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )3691 ,asoR dna yallip(ﻣﺜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻌﺪه ﭘﺮاز ذرات ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺋﻲ ﭘﺲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ
  . ﭼﺮا ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ،ﺷﻦ و ﮔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻏﺎﻟﺐ ﺋﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬا)1791 , redlaH( ﻣﺸﺎﻫﺪات
  . دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪي، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ021- 061  اﻓﺮاد وﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 021mmاﻓﺮاد ﺟﻮان ﺗﺎ 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮد در درﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده وﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺖدرﻳﺎﻓ( )8691 ,ihsereuQ 
 ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻮد و از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮآن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷ
  . ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻳﺺ و ﭘﺮﺧﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺎﻛﻴﺪ( )a7791 ,niassoH dna sudduQ ,ifahS
  .ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻏﺬا و رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎي ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ و رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﺋﻲ اﻓﺮاد ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
درﺻﺪ % 7/58م ﺗﻨﺎن ﺮدرﺻﺪ، ﻻروﻧ% 01/23ﻚ ﺒدرﺻﺪ ، ﺟﻠ%52/28درﺻﺪ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن % 84/65دﺗﺮﻳﺖ 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ%2/1درﺻﺪ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ % 5/43ﻣﺎﻳﺴﻴﺪﻫﺎ
  ٣١ 
ن اﻳﻦ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮا( ),a 0491, riaN dna aroH (,)8691 ,redlaH
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻠﻴﻜﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 yravadoGﺴﻮن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧ ﻏﺬاﺋﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﻓﺼﻞ ﻣﻮ وﺿﻌﻴﺖﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ()3791 ,imhskalayjaR
ﺎﻟﺒﻴﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻓﺮاد ﺟﻮان دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ داراي روده ﻫﺎي ﭘﺮ از ﻏﺬا ﺑﺎ ﻏ
% 53ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، % 05  ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاﺋﻲ روده در آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﭼﺮخ ﺗﻨﺎن )ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و روﻳﺘﻔﺮﻫﺎ
ﻚ ﻛﻠﻨﻲ ﻠﺒ ﺟ0/5، (ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ)ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ اﺋﻲ % 2درﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ،% 1، airotallisO% 1، رﺷﺘﻪ اﺋﻲ arigoripS
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  آﻟﻲﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد)دﺗﺮﺗﻴﺐ % 01 و eaderpycﺗﻴﺮه ﻫﺎي % 0/5ﺳﺎز، 
ﻏﺬاﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﻋﺮاق ﺗﻌﻴﻴﻦ  رژﻳﻢ ()8891 ,rathkuM-lA dna i risaN-lA
و  )spolcyC(ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  ﻛﺮدﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ
از ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  و airallisO ,،arehpsotknalp ,،alletolcyc اﺻﻠﻲ ﻏﺬا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  . درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ001 از ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در spolcyC
 alucivaN و airallicaB، arisoleM، muitareCﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  .ﺰاﻣﺎً دﻳﺪه ﻧﺸﺪﺔ ﻣﻌﺪه ﻫﺎ اﻟدر ﻫﻤ
  ٤١ 
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در اﺳﺘﺎن )ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ دز، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﺟﺮاﺣﻲ، زﻫﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ 
 دﻳﻠﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻨﺪر  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎ از ( اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮدر) ﻪ ﺣﻠّو( ﺧﻮزﺳﺘﺎن
. و از ﻃﺮف ﺷﺮق از ﺳﻤﺖ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮش دارددر اﻳﺮان ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻮﻳﺖ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  )7991 ,daoC(
ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ ﻣﻲ 
  )7002 ,esab hsiF(.  وﻳﺘﻨﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖniknoTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﻣﻪ و ـــ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ داﻣﻨﺔ آن از ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش، ﺑاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ
  .را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴـــﺮدﻨﺎم ــــ ــﻦ و ﺟﻨﻮب وﻳﺘــــﺎور دور از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴــﻧﻴﺰ ﺧ
   )6891 ,toblaT & nayiuhaB malsI(
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ روﺮب در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  را ﻣﻲ ﺗﻮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ اﻟﻌدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب، ﻣﺎرش اﻟﻌﻤﺮﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫاﻳﺮان 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻧﺼﻴﺮﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد 54 و ه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺑﻨﺪر ﺑﺼﺮ081در 
  )9991 ,nassaH-lA( .در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ در اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب، در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺼﺐ و داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫ
  (7731ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، . )ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، اروﻧﺪ، ﻛﺎرون و زﻫﺮه ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 آرام ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي –ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ 
  )3991 ,nassaH-lA(.  ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮدآب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ، ﺧﻠﻴﺞ و درﻳﺎي )ﭘﺮاﻛﻨﺶ درﻳﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  )3691 ,asaoR dna yalliP( (. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻻويﺳﺮخ، ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل، ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﭼﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﻳﺮ 
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  (citsirohconoG). و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در:ytilauxeSﺟﻨﺴﻴﺖ -1-5- 2
  )2891 ,sudduQ(.  و اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ دارﻧﺪ داﺷﺘﻪﻣﺎده ﻫﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﻬﺎ )7791 ,malsI & sudduQ(
در ﻧﺮﻫﺎ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﭘﺎﭘﻴﻼ  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ -ﻛﻪ ﺳﻮراخ ادراري درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )eallipap
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و :oitar xeSﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -2-5- 2
 ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق اﺧﺘﻼف – در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ده وﻟﻲﺑﻮ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 1:1ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  (7731 ،ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﻌﻨﻲ داري دارد 
  . را در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪﺘﻔﺎوﺗﻲاﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮات ﻣ
ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻳﻦ )1591,noneM dna senoJ(در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ1:1ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داراي ﻧﺴﺒﺖ 
 1:2 ﺑﺼﻮرت  ﻫﻨﺪ ﮔﻨﮓ اﷲ آﺑﺎدﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧ)8591,purawS(اﻣﺎ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﺴﺒﺖ )2791, haianhsirkamaR(  ﻫﻨﺪدر درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎي
  .ﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖﺟ
  . ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ1:1 ﻧﺴﻮناو ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻳ)2891 ,sudduQ( و )8691,ihsereuQ(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ 
  . اﺳﺖ1:1ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن 
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  :ytirutaM رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-5-2
  .ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ و در ﺷﺮوع ﺳﺎل دوم ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ)a3781 ,yaD(
و درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ )1591 ,noneM dna senoJ(. ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 22-52ﭼﻴﻠﻜﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ي آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎن ﻣﻲ رﺳﻨﺪ62-03ﺳﺎل دوم زﻧﺪﮔﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻧﺪازه ي 61-71 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ ﻧﺮﻫﺎ در اﻧﺪازه )a8591 , yallip(اﻣﺎ 
  .ﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺴﺎل دارﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨ91-02
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 02 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﮓ اﷲ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ در اﻧﺪازه )4691 ,ruhtaM(
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ 53 درﺻﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻧﺪازه ي 05 او ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ،ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ33ﻦ اﻧﺪازه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ در اﷲ آﺑﺎد ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮﻳ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﻧﺮﻫﺎ در 73 در اﻧﺪازة iravadoGﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي )3691 ,oaR dna yalliP(
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ52/6اﻧﺪازة 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ 53/5زه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻓﻮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت
  .ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ
 (اوج ) ﭘﻴﻚ3 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ )2791 ,haianhsirkamaR(
  .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ وﺟﻮد دارد
ﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ و ﭘﻴﻚ دوم و  ﺳ81/7ﭘﻴﻚ اول در اﻧﺪازه 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رخ داده ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رﺳﻴﺪه 33/7 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 82/7ﺳﻮم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻧﺪازه 
  .ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ٧١ 
 در 23mc در اﻧﺪازه ي  و ﻣﺎده ﻫﺎ را12mc اﻧﺪازه 1 ﻧﺮﻫﺎ )8791,malsI dna sudduQ(در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش 
  .اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر 04 اﺑﺮاز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺪازة ﻛﻤﺘﺮ از )b2891,nnuD(در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮق 
  .ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :nosaes gninwapSﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي -4-5-2
ﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ  اﺑﺮاز ﻛﺮد)1491 & 8391 ,aroH( ,)0491 ,riaN dna aroH(
 ﻣﻲ )yaM( اوت و ﻳﻚ اوج ﻛﻤﻴﻨﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺟﻮﻻي ﺗﺎﻣﺎه ﺳﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ داراي ﻳﻚ اوج ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ در 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺟﻨﻮب  ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻮﻧﺴﻮنرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي درزﻣﺎﻧﻬﺎي اوج 
ﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده  اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛ)3791 ,tonahB(
  . ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ– اوت و اﻛﺘﺒﺮ – ﻣﺎرس، ﺟﻮﻻي –وﻟﻲ اوج آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮرﻳﻪ 
 ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي را ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ، و د)aB8591,yalliP(
ﺗﺎ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و دﻳﮕﺮي در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ژاﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ  ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻧﺴﻮنﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻮ
  .ﻓﻮرﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻫﻤﺎن  را اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ)3791,tonahB(اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮق 
  .ﻧﻮاﺣﻲ  ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در رودﺧﺎﻧﺔ ﮔﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ا)8591 ,inadnahcarak dna nargnihJ ,inawtoM(
  .ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺟﻮﻻي ﺑﺎ ﻳﻚ اوﺟﻲ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ
وژﻧﺰ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻳﻚ اوﺟﻲ در ﻣﺎه اوو  ﻧﺰژ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮ)8591 ,riaN(
  .ج دﻳﮕﺮي دارد اوtseuguA و اوت enuJﻣﺎرس ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دوﺑﺎره در ﻣﺎه ژوﺋﻦ 
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 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و آن از ﻣﺎه )2691 ,asoR dna yalliP(
  .ﻧﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﺋﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭽﮕﻮiravadoGﺟﻮﻻي ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺨﻤﺮﻳ)3791 ,imhskalaijaR( و )9691,oaR( وﻟﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﻻ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪه از ﻣﺎه اوت، ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ 
  )1591 ,inagnisnajus dna senoJ(. در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﻛﺘﺒﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداوجﺑﺎ ﻳﻚ دوره 
 ﻤﺮﻳﺰي اوﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل دورة ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻮدهﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺨ
  . واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ داردو
   )7591 ,senoJ( .دﻫﺪﻫﺎ رخ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دوم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺼﺐ 
ﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  روي رﺳﻴﺎﻻًﺣﺘﻤا ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت )8591 ,riaN(
ي را دﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻨﺎرا ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻳﺪ 
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ، او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﻼﺑﻲ، آب ﮔﻞ آﻟﻮد و ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ 
  .دﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﺮدﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺮاﻳﻂ 
، دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ، )2891 ,sudduQ( 
 ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ daorbي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻧﻮع دﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻨﺎ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 وﻓﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﻳﻂ  و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دﻣﺎاز ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ در
  )2891 ,sudduQ(. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آوردrednelsﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻮع 
  
  
  ٩١ 
  :sdnuorg gninwapSﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي -5-5-2
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﺘﻮن آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده و ﺑﻮدهﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻟﻘﺎح ﺧﺎرﺟﻲ 
 05-001از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود واﻟﺪﻳﻦ 
ﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔ0021ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي و ﮔﺎﻫﺎ ًﺗﺎ 
و ﻣﺪي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ در 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  .آﻧﻬﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖذﺧﺎﺋﺮ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮ ﺳﺪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ درﻳﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻋﺚ 
  )9991 ,nassaH-lA(. ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﮕﺮدد
ﻧﻪ  دﻫﺎ)ytlis( ، ﺑﺎﻻي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻻي ﻣﺘﺮ در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ8ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده و در آﺑﻬﺎي درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﻃﻮل  . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ04 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﺋﻲ در آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 32در دﻣﺎي  .ﺷﻨﺎورﻧﺪ
  )7991 ,daoC(. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  :ytidnuceFآوري  ﻫﻢ-6-5-2
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺒﻮر رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻨﺪوس ﻫﻨﺪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺮ روي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ)8691 ,toblaT dna malsI(
 ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻳﺎ وزن ﺑﺎ ﻫﻤĤوري ، ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ2/719/000  ﺗﺎ557/000 ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺷﺮق ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن (amadap) در رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﻣﺎي )0791,eyH ludbA dna ahoD(دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻲ در ﻣ
  . ﺗﺨﻢ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ1/564/969 ﺗﺎ 843/813ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
  ٠٢ 
 و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ515 ﺗﺎ 313 ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ )2791,haianhsirkamaR(از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
  .رﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﺗﺨﻢ در د1/021/000 ﺗﺎ 093/000ﺑﻴﻦ 
و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮔﺮم از ﺗﺨﻢ  828 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي رﺳﻴﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮم از وزن ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را )0891 ,eD(
  . ﺗﺨﻢ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ8887وزن ﺗﺨﻤﺪان 
 در )7991,daoC(.  ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ1/616/065 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 33 – 14/5ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺗﺨﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 1/574/676 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 373/021ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري رود
    )1891 ,eD dna artiM(. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ343/225
 ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1/293/000 ﺗﺨﻢ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 971/000 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ )amdap(دﻣﺎ ﺎﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭘ
 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 622/000 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ )anhgaM( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻐﻨﺎ 115  و562ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 )2991 ,aluoM(.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ325 و 782 ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 1/139/000
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي 1/459/441 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 473/298ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري ( 7731)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ005 و 083ل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮ
 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 185 ﻲ ﺗﺨﻢ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺪﻧ9461 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 415ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري ﻧﺴﺒﻲ 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ823 و 034 ﻣﻮرد و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 2 ﺗﺨﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ 6381
 درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤĤوري و وزن ﺑﺪن ﺧﻄﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ )3691 ,oaR dna yallip( و )a8591 ,yalliP(
  .راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤĤوري و ﻃﻮل ﺑﺪن ﺧﻄﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ55 ﺗﺎ 52 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻫﺎﺋﻲ از 2 ﺗﺎ 0/1داﻣﻨﺔ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤĤوري از 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ 0/52 ﺗﺎ 0/04ﻫﻤĤوري ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داراي 04 ﺗﺎ 52ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل 
 و ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ0/4 ﺗﺎ 1/6 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 04-05 ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻨﺴﺖ  . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ1/3-2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 05 ﻃﻮل  ﻫﺎي ﺑﺎﻻي
  )7791 ,malsI dna suaduQ( .ري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻫﻤĤو
  ١٢ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/7 ﺗﺎ 0/9ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻴﻦ  )1591,dahsarp dna llewhtuos(ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
  .اﺳﺖ
   )1691,puraws( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ 0/6 – 0/9داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 0/597درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ( 7731)ان ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ0/7ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  :)yreh siF(ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر-6-2
ﺖ  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻨﮕﻼدش اﺳ% 53ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺑﻨﮕﻼدش اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد از ﺻﻴﺪ % 57
   )5891,ajoR(
  )9891 ,ihcnaiB( . ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ474، 3891 ﺗﺎ 3791ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺒﻮر در آﺑﻬﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (2731ﻣﺮﻣﻀﻲ، )ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ % 03در ﺑﻨﮕﻼدش 
.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ237913 و 370762 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 8791 و 4791ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﺒﻮر در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  )8891 ,rathkuM.lA dna irisaN.lA(
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  : ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4831 ﺗﺎ 6731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در دو اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺳﺎل  (ﺗﻦ)ﺻﻴﺪ ﻛﻞ   ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  67  1983  592  6953
  77  0716  122  9495
  87  0794  063  0164
  97  0963  015  0813
  08  0233  303  7103
  18  9765  245  7315
  28  4687  703  7557
  38  5772  572  0052
  48  3035  802  5905
.  اﺳﺖﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺑﻨﺪر ﺑﺼﺮه 104ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  )7991 ,daoC(
ﻪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛ( ﻣﺸﺘﺎ)ن ﻼاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻴ
  .)7991 ,daoC(ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ و  ﺳﺪﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺣﺪاث
  )2002 ,la te nimA luruN(. ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺪازي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﻧﮕﻬﺎي رﻧﮓ اﻟﻴﺎف وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺪام 
  )5891 ,la te ulapijnuK(. زرد و ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  )8691 ,itaP(. ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارﻧﺪ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻋﻢ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  ٣٢ 
.  ﺗﻦ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ09/000 ﺗﻦ در درﻳﺎ ﺗﺎ 41/000در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر از 
  )1002 , niessoH tadahahS(
( ﺰيﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳ) ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ درﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺎﺳﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر وﺟﻮد دارد ﭘﻴﻚ زﻣﺎﻧﻲ دو . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻣﺎرس –و دﻳﮕﺮي ﭘﻴﻚ ﻛﻮﭼﻚ در ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮرﻳﻪ (  ﻣﻬﺮ–ﺷﻬﺮﻳﻮر ) اﻛﺘﺒﺮ -ﻳﻜﻲ در ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ وﻟﻲ ﺻﻴﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و 3 ﻳﺎ 2اﺻﻠﻲ ﺣﺪود ﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺻﻴﺪ در رود ( اﺳﻔﻨﺪ–ﺑﻬﻤﻦ )
  )3691,asoR dna yallip(از اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ 
و ﻣﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻨﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ   زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در ﺧﻼل ﺟﺰرﺘﺮﻳﻦﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬ )a0491( riaN dna aroH
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ediT gnirpS)
  (:)cimanyD noitalupoPﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ -7-2
، K، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ L∞ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ در ﺑﺮرﺳﻲ 
 )E(ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ، ﻧﺮخ )F(، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي )M(ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   ﺗﻮﺳﻂ)R/B( وزﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻧﺴﺒﻲ )R( ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ )Z(ﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﺴ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ( nimA luruN )2002,la te 
 در ﺷﺮق ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان hallunashA )4691(ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 
 0691-1691و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي (  ﺗﻦ560741 )8591 -9591ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻜﻪ از . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد. ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﺗﻦ55259)
ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .آن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ
  اﺣﺪاث ﺗﻮرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ-3                رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻧﺸﺴﺖ-2        ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ-1
  ﺻﻴﺪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي-4
  ٤٢ 
  اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﻲ-6          ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ-5
  .اﺳﺖزﻳﺎدي ﺷﺪه اﻧﺪازه و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﺎدي در ﻣﻴﺰان ﺌﻣﺴ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﺎﻳﺪ  )a0491( riaN & aroH
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  )eulav cimonocE(  :ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  -8-2
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد را 
  (2731ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، . )ﻣﻴﺪﻫﺪ
  .)8002,esab hsiF( و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دارد ورياﻫﻤﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، آﺑﺰي ﭘﺮ
 ﻣﺎﻫﻲ )7991,daoC(ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان از اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  )2002 ,la te nimA luruN( . ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش را ﺗﺎﻣﻴﻦ2/5ﺻﺒﻮر ﻏﺬاي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮر 
  . ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  )ecnatropmi erutlucauqA( : اﻫﻤﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري-9- 2
ﺷﻲ ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﭘﺮورش داده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور
 0001 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ6ﺗﺎ4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 
در اﻳﻦ . ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ052 ﺗﺎ 042ﺑﻪ وزن (  ﻣﺎه51ﺣﺪود ) روز844درﻃﻮل ﻣﺪت ( ﻫﻜﺘﺎري/. 1)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ
 ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺤﺖ  آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻏﻨﻲ از اﻛﺴﻴﮋنﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه وﻓﻘﻂ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ ( روش ﭘﺎﺷﺸﻲ)ﻓﺸﺎر
ا ﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در اﻳﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ (ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد وﻏﺬادﻫﻲ دﺳﺘﻲ
  .ﻧﻴﺴﺖ
  ٥٢ 
  :ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﺮان
 زﻫﺮه ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻤﻴﻨﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ( 2731)و ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ -1
  .ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﺎرون، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي در ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻨﻤﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ( 3731)ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران -2
  .ﻲ ﺻﺒﻮر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪﻫزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎ
وري ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار Ĥﻫﻤ( 7731)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران -3
  .دادﻧﺪ
  :ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺟﻬﺎن
 ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮاق )0991( ,.la te rataM-lA -1
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻳﻜﻲ از )8891( rathkuM lA dna i risaN-lA -2
  . اي را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪﻧﻬﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﭗ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ )4891( sudduQ luobA -3
  .ﻫﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي رده ﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ ﺻﺒﻮر  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ 11  ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن)2791( haianhsirhamaR-4
  .درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ و ﺻﺒﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ در ﻫﻨﺪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 nayiuhaB malsI dna toblaT در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﮓ و )1891( ruhtaMﺑﻠﻮغ و ﻫﻢ آوري ﺻﺒﻮر را -5
  .ﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ رﻳﺰي و ﻫﻤĤوري اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ را در رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻨﺪوس ﺑﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ  )8691(
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  :citsireM & cirtemohproM ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ-1-3
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ 443 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﺎً 68 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 5831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
دﻳﻠﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻘﻴﺒﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻌﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ و در درﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رده ﺑﻨﺪي و رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در درﻳﺎ اراﺋﻪ  واﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮده
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر7 ﺘﺮﻳﻚ وﻣﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮ 85ﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺑ. دﻮﺷ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار اﻳﺮانﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ در درﻳﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در آﺑﻬﺎي 
ﺑﻮده و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1 ﻬﺎ ﮔﻴﺮﻳ دﻗﺖ اﻧﺪازه وﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻟﺮي و ﻛﻮﺘ ﺑﻴﻮﻣ ﺗﺨﺘﻪازﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي .ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ 
. ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ج). ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ0/10ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  (2731وﻫﻤﻜﺎران، 
  : noitanimreteD egAﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ -2-3
ﻣﻘﺎرن اﻧﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻦ ﺷﻴﺎر ﺳﺮﭘﻮش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ 
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻐﺰ در ﺗﻨﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﺮﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي و ﺑﻄﺮف ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺸﻲ 
ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن ﺳﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق در دو ﻃﺮف ﻣﺤﻮر ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮش در ﺗﻨﻪ دو ﺣﻔﺮه ﻛﻮﭼﻚ . ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺎ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده و ﭘﺮده درون آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻛﻨﺎر ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬ. ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺰي دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻲ زﻧﻴﻢ
اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه در .  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖatiggasدر اﻳﻦ روش ﻳﻜﻲ از ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ ﺷﻨﻮاﺋﻲ ﮔﻮش داﺧﻠﻲ ﺑﻨﺎم 
اراي دو ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ ﻛﻮﺗﺎه در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد و دﻳﮕﺮي ﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ آن د
ﺑﻠﻨﺪ و در ﻃﺮف ﺑﻄﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻮرد اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه داراي ﻳﻚ ﻃﺮف 
  ﻣﻘﻌﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرج ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮف ﻣﺤﺪب آن ﺑﻄﺮف داﺧﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻗﺒﻼ دﻫﺎﻧﻪ ورودي آن ﺑﺎ 5ﻳﺎ 2ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي ﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در  اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺤﻠﺸ
ﺳﭙﺲ رزﻳﻦ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺳﺨﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎص . ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﻳﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﭘﺲ از ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﻛﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ درون ﺳﺮﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد4 ﻳﺎ 1/5ﺑﻪ آن در ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ٨٢ 
، ﺟﻠﻮي ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺳﺮﻧﮓ ﻗﺎﻟﺐ رزﻳﻨﻲ   ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ27 ﺗﺎ 84ﻌﻤﻮﻻ ﻣ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ( ﻣﻴﻜﺮو ﺗﻮم) ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮروي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﺳﭙﺲ.اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﻤﺎم .ﺷﻮد  ﺑﺮش اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه، از ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻞ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ 0/9 آورده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻﻪ ﺑﺮش، اﻫﺮم ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﺑﺎره ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/4 ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 0/5ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻴﻎ . راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  .( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد0/4ﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﺑ. )ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺻﻄﻜﺎك ﻗﺒﻼ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ 024ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش ، ﺳﻄﻮح آن را ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻤﺒﺎده ﺷﻤﺎره 
ﭘﺲ از ﺻﻴﻘﻞ دادن ﺑﺮش ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﻞ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه وﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  .ﺻﻴﻘﻞ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻨﺒﻊ ﻧﻮر آن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ وﺿﻌﻴﺖ دواﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً در  ﻛﻪ ﻣ001ﻧﻮري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ 
. ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دواﻳﺮ روزاﻧﻪ و دواﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ دواﻳﺮ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دو ﻧﻮع دواﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
  )6002 ,xwoC dna namhaR(
  
  :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲﺗﻌﻴﻴﻦ -3-3
  :اﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﺪ-1-3-3
را در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ( 5 ﺗﺎ 4ﻣﺮاﺣﻞ )ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪة ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ، 088، %06ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ 001ﮔﻴﻠﺴﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل . )ﻧﺪﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري )diulf snosliG(
اﻳﻦ (  ﮔﺮم ﻛﻠﺮور ﻣﺮﻛﻮرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ02 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ و 81و % 08 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 51
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ . ﺿﻤﻦ ﺳﻔﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪﻣﺤﻠﻮل 
  .ﺷﺪﻧﺪﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺘﺮﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺷﻜﺎف داده .ﺷﺪﻧﺪﺣﺎوي ﮔﻴﻠﺴﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﻇﺮوف 
 ﺗﺨﻤﺪان  ﻇﺮوف ﺣﺎوي. ﺷﺪﻧﺪﺮف ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻇ 
 ﻫﻢ زدن.ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮرﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﺮه ﺑﻮده ودرﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺸﺪت ﺗﻜﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ
   .ﻇﺮوف ﺿﻤﻦ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ٩٢ 
  : آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻢ-2-3-3
 001ده ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻤﺪان ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش، اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻤﺪان ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﮔﻴﻠﺴﻮن را روي ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آﻣﺎﺑﺮاي 
ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﺎز  ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﻧﺸﺪة ﺷﺪ،ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار داده  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ آن اﻟﻚ ﺟﺎ
ﺠﺰا در ﺗﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣ. ﺷﺪﻧﺪﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺟﺪا  ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﺑﻴﻦ .ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ در . ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رود
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﺗﻲ در ﻫﻮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار . ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﺎﻳﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ .  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ وزن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﺤﻠﻮلﺷﺪ داده 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮص 521 ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﺧﺎﻟﻲ 0/100وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ 
 ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ و در 0/100وزن ﻛﭙﺴﻮل ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ دﻗﺖ . آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ وزن ﺷﺪه و از ﺗﺨﻢ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻤﺎرة ﻛﭙﺴﻮل روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺛﺒﺖ و روي آن . م ﻫﺎي وﻳﮋه در ﻛﻨﺎر وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻓﺮ
  .ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﺑﺮش ﮔﻨﺎدي ﺗﻬﻴﻪ-3-3-3
ﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ وﻓﺮﻣﻞ ﺮوﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜ
 ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺸﺎﻫﺪه-Ĥﻟﺪﺋﻴﺪ ﻳﺎ اﺳﺘﺎتاﻣﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻓﺮﻣ.زﻧﻜﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﺸﺎر وﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓﻴﻦ در ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ واﻳﻦ ﻣﺸﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ .ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ در ﻧﮕﻬـﺪاري .ﺗﺮﻛﺮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﻧﻮل ﻗﺒﻞ از ﻧﻔﻮذ وﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ ﺧﻼء ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛـﺮد 
 زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﺋﻴﺪن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨـﺎوب رﺑﺮﺷﻬﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﻼﻳﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ د 
روش دﻳـﮕ ﺮ ﺑـﺮاي . ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﭘـﺎراﻓﻴﻦ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮد  اﺳﻴﺪ٪001 و ٪59ازاﺗﺎﻧﻮل
ﻣﺘﺎﻧﻴﻞ .ن رزﻳﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﻮذ داد( وﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ)ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺮش ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻠﻴﻜـﻮل ﻣﺘﻴـﻞ اﻛﺮﻳﻠﻴـﺖ SAPزرد در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻏـﺪد .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﻨﺪه (  yksvonraK)وﺳﻜﻲﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎرﻧﻮ
ﻛﺎﻛﻮدﻳﻠﻴﺖ ﺑﻪ )ﻣﻮﻻر/. 1ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻓﺮ.ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
 ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه 1% 4OsOﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻠ ﻮل ( ﻋﻨﻮان ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﻨﺪه
  ٠٣ 
ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك ﺑﺎ اوراﻧﻴﻞ اـﺳ ﺘﺎت و ﻧﻴﺘـﺮات ﺳـﺮب رـﻧ ﮓ آﻣﻴـﺰي ﻣـﻲ .  ﺑﺮش ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ وﺳﭙﺲ
  (8731.ا.ﭘﻮﺳﺘﻲ.)ﺷﻮﻧﺪ
  
 I.S.G )xedni citamos odanoG(ﺷﺎﺧﺺ -4-3-3
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺪة ﺟﻨﺴﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻠﺴﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد، 
 ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ I.S.G. ﮔﺮدﻳﺪاﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﺮ دو اﻧﺠﺎم . ﻲ ﮔﺮددوزن آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
  (3991 ,.P.S sawsiB ):ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
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  :roivaheb gnideeFرژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ -4-3
  :ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ- 1-4-3
ﺗﻮان ﻣﻲ  ﺗﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﺑ
ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻊ ﻓﻴﺘﻮورﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﻣﻌﺪه ﺟﻮاﻣدر ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه 
  .ﻫﺎي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ 03ﺮدﻫﺎﻧﻪ ﻓﻄ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﻪ 06ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رﺗﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ از ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮ
 ﮔﺮدﻳﺪ  ﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺛﺒﺖ ﻓﻠﻮﺗﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺷﻤﺎرهدﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ در دﻫﺎﻧﻪ آن 
ﺟﻤﻊ  ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ آب اﻧﺠﺎم 
ﭙﺲ ﺳ . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ%4آوري ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮر در ﻳﻚ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻨﻲ 
  . ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬ
 وزن ﻏﺪة ﺟﻨﺴﻲ   
 001 × وزن ﻛﻞ ﺑﺪن
  ١٣ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر( ﻓﻴﺘﻮ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲﺟﻬﺖ 
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن، ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاز آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ 
   ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻮﺳﻂ  (  ﺳﺎﻋﺖ42ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﺎ)  ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻮبﺷﻤﺎرش ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ وﺑﻌﺪ از زﻣﺎن
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻃﻮل  ﻳﻚ ﺿﻠﻊ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ     ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ﺷﻤﺎرش اﻳﻨﻮرت
وﻗﻄﺮﻣﺤﻔﻈﻪ (   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ0/61)ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﻛﺶ ﮔﺮاﺗﻴﻜﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﻣﺴﺎﺣﺖ آن ( 52 x)ﻋﺪﺳﻲ
  ، ﺟﻬﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ135) ﺷﺪه وﻣﺴﺎﺟﺖ آنﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  راﺷﻤﺮده  ازﻣﺤﻔﻈﻪ  ﻣﻴﺪان01 ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﭼﺸﻤﻲ ازﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن وﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺷﻤﺎرش
ﺪ ﺷ  ﺋﻪارا ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺼﻮرت آن  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  راﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻫﺮ  ﻣﺤﻔﻈﻪ3   اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺧﻄﺎﻫﺎي  آوردن  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻬﺖ و
  . ﮔﺮدﻳﺪ  زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده  ازﻓﺮﻣﻮل  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻌﻤﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻬﺖ. 
                                                    
   mm2  ﺑﻪ  ﺷﻤﺎرش  ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ x ﺷﺪه ﺷﻤﺎرشﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪادﻛﻞx  mc3 ﺑﻪﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺣﺠﻢ
                      mc 3رﻗﺖ ﻣﻮ ردﻧﻈﺮ ﺑﻪدر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﻤﻴﺖ =                                                                                                                        
 ﻲﻴﺌﻟﻨﺰﺷ ﺑﺎ  ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﻣﺴﺎﺣﺖx   ﺷﺪه  ﺷﻤﺮده  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎيx   ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﺣﺠﻢ
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺑﻪ    
 
   .ﺪﺷ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪرﻗﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  در ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘ  ﺟﻌﻤﻴﺖ  درﻧﻬﺎﻳﺖ    
  ()7991 ,.R.C samoT 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ     
( 01×) ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻮدن وﺑﺰرﮔﺘﺮ
  . ﮔﺮدﻳﺪ  زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده  ازﻓﺮﻣﻮل ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲزﺋ   ﺟﻌﻤﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻬﺖ .ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
  
  
  ٢٣ 
    ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺪادﻛﻞ  x  mc3 ﺑﻪﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺣﺠﻢ           
  mc 3رﻗﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻴﺖﻌﻤﺟ = ----------------------------------------
                    mc3 ﺑﻪ  ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﻔﻈﻪ  ﻢ ﺣﺠ                         
  
 
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه در ﻛﺪام ﺣﻔﺮه دارد وﻳﮋه اي ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮد و 
  . ﺪﻳ ﮔﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)trevnI(ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس 
ن ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎز ﻣﻴﺸﺪ و درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻌﺪه ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺪان آ
ﻮص ﺣﺎوي ﺒﻮد در ﻇﺮف ﻣﺨﺼه در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﭘﺮﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪ
 ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد  ﺷﺪهﻧﮕﻬﺪاري% 4 ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ
  .ﺸﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻀﻢ ﺪ ﺗﺎﻳ ﮔﺮدﺗﻬﻴﻪ )tug eroF( ﺑﺰرگ روده
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه در ﻻم ﺣﻔﺮه دارد وﻳﮋه اي ﻗﺮار دادن و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
  ()5002 ,nellA .M .D dna .S.W nosnhoJ .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ trevniﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس 
   (:F.I )ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت  - 2-4-3
  :ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده( nigyrohS) روده ﺗﻮﺳﻂ روشﭘﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت 
                                          (3991 ,.P.S sawsiB)
 ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺎﺧﺺ =  
  
  
 وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش × 00001
 وزن ﻛﻞ ﺑﺪن
  ٣٣ 
  : (ecnaredoperP fo xednI) ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻮﻳﺖﺷﺎﺧﺺ  - 3-4-3
 درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت (ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ) ﺣﺠﻤﻲ وروش (ﻛﻤﻲ ﻲﻓﺮاواﻧ) وﻗﻮعازروش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺷﺎﺧﺺدراﻳﻦ
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده (najartaN nargnihJ dna)از روش   ﻣﺨﺘﻠﻒﻏﺬاﻳﻲ اﻗﻼم دﻗﻴﻖ ﺑﻨﺪي
 و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻏﺬاي 05 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ .  ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻏﺬاي 05 ﺑﺎﻻيﻣﻘﺪار : آﻳﺪ ﺳﺖ ﻣﻲ.ﺑﺪ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل اﻳﻦ
                                          (3991 ,.P.S sawsiB ).ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﺬاي 01 زﻳﺮ
  
  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺷﺎﺧﺺ اوﻟﻮﻳﺖ =                                                                                                     
                                             
 :)spuorg doolB(ﺧﻮﻧﻲ ي  ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه-5-4-3
  :ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده  زﻳﺮﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ از دو روش  
 (درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ)روش اﻳﺰوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ( اﻟﻒ       
 (ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ﻫﺘﺮوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ( ب   
 :روش اﻳﺰوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 4ﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻳﺨﭽﺎل  ﭘﺲ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺸ-1
ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺧﻮن ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺳﺮم ﺑﻲ رﻧﮓ و ﺷـﻔﺎف در ﺑـﺎﻻي  ﻟﻮﻟـﻪ . ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺳﺮم را در روي ﺷﻴﺸﻪ ﻳﻜﺮو ﻛﺪر رﻳﺨﺘﻪ و در ده ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻋﻤﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
در ردﻳﻔﻬﺎي ﻋﻤﻮدي ﻧﻴﺰ از زﻳﺮ اﻳﻦ ﻟﺨﺘـﻪ ﺧـﻮن ﻣﻘـﺪاري ﺳـﻠﻮل ﺧـﻮﻧﻲ را ( اﻓﻘﻲردﻳﻔﻬﺎي )ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .اﺷﺘﻪ و در ده ردﻳﻒ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮد
 ﻏﺬاﻳﻲ( ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ)ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات   ×001
  ﻣﻌﺪه ﭘﺮ از ﻏﺬا داراي ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺠﻤﻮع 
  ٤٣ 
 از ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده، ﻳﻚ ﺣﺠﻢ از ﻣﺤﻠﻮل ودو -2
ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ، ﺳﭙﺲ . ﻮﻟﻪ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﮔﺮددﺣﺠﻢ ﺧﻮن را در ﻟ
ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻻﺋﻲ را دور . ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و دوﺑﺎره ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺠﺪد، ﺑﺎز ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻻﻳﻲ را دور . رﻳﺨﺘﻪ و دوﺑﺎره ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﮔﻠﺒﻮل ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ـﺑ ﺎ ﭼﻬـﺎر . ﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪرﻳﺨﺘﻪ و ﮔﻠﺒﻮﻟ 
  . ﻗﻄﺮه ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺗﻴﺰ ﻻم ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد و وﺿﻌﻴﺖ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 Bو  A ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺳـﺮﻣﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻲدر روش دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﺘﺮوآﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺳﺖ، ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ( ب
. اﻓﺨﻤﻲ ﻋﻘﺪا ).ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺮدداﻧﺴﺎن، ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ 
  (7731 ،.م و ﭘﻮرآذر ع
 و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )31(sspS آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر از آزﻣﻮن ﺑﺮازش  و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه )AVONA(
( ﺗﻮﻛﻲ )yekuT از آزﻣﻮن ،ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪو ﺑﺮاي (  erauqs-ihC)ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  ٥٣ 
  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (stluseR)
  
  
  
  
  ٦٣ 
  :ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ وﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ-1- 4
  :رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ- 1-1-4
 ﮔﺮم وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 302 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻛﻞ  ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ85 و ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻋﺪد443ازﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 62/5ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 184/53  ± 741/46 ﮔﺮم وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن359وزن 
 32/6ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 53/99±3/89نآو وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ54/1ﻣﺘﺮوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل 03/09±3/04 وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ93/1ﻲ ﻣﺘﺮوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺳﺎﻧﺘ
 82/06±2/89نآو وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ63/2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 12/4اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :رﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ- 2-1-4
  :ﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻧﮕﻴﻦ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻋﻣﻴﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 7ازﻣﻴﺎن
  02/95: ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ    02/75 :ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
   861/18:ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  03/69: ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﻛﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ
  (ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ  )04/59: ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ
  :ﻧﺴﺒﺖ  ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 92/28  ﺗﺎ  22/67ل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ      ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮ-
  .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ62/91 ±  0/39آن 
   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف (  ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 50, 0  <P(
  . و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
  ٧٣ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﻣﻲ ﺑﺎﺷ( 62/26  ± 0/9939  )  68و ﺧﺮداد   (  42/7704  ±  1/7890) 68
  .ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
 
 
 
 
 
 
 
  درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( :1- 4)ﻧﻤﻮدار
 
  :ﻧﺴﺒﺖ  ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و 92/38  ﺗﺎ  81/58  ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  52/23 ±  1/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف( ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  50, 0  <P(  
  .آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
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  ٨٣ 
 ) 01-3 ( ) 9-3 ( ) 8-3 ( ) 6-3 ( ) 5-3( ) 4-3 (  ) 3-2 (  )9-1 ( ) 8-1 ( ) 7-1 ( ) 6-1 ( ) 3-1 (
  ) 11-7 ( ) 01-7 () 21-3 ( ) 11-3(
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ( 62/26  ± 0/9939  )  68داد و ﺧﺮ  (  42/7704  ±  1/7890) 68
  .ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒارﺗﻔﺎعدرﺻﺪ( :2- 4)ﻧﻤﻮدار
  :ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ
ﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑ801/77  ﺗﺎ  86/78  ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 69/67 ±  4/35آن  
  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ ) آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳ
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  ٩٣ 
 ) 11-7 (  ) 01-7 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( ) 01-3 (  ) 3-2 (  ) 9-1 ( ) 8-1 ( ) 7-1 ( ) 6-1 ( ) 3-1 (
 ) 21-7(
  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ     ( ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت   (  99/657  ±   3/166   )   68اد و  ﺧﺮد  (  39/531  ±3/88  )  68
  .را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮلارﺗﻔﺎعدرﺻﺪ ( :3- 4)ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ ODH :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ODH   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  51/38  ﺗﺎ  01/81  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 31/72 ±  0/87  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .رﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دا
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  ٠٤ 
 ) 21-5 (  ) 9-5 (  ) 6-5 (  ) 5-3 (  ) 5-2 (
  (  21/495 ±  1/331 )58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ( 31/2307  ±   0/2505   ) 68  و  ﺧﺮداد     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒODHدرﺻﺪ ( :4- 4)دارﻧﻤﻮ
 ﻧﺴﺒﺖ ODH :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ
 ﻧﺴﺒﺖ ODH   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  95/59  ﺗﺎ  04/32  ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  05/96 ±  2/88  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
   ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف  در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P( 
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
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 ) 21-5 (  ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 7-5 (  ) 6-5 (  ) 5-4 (  ) 5-3 (  ) 5-2 (
  (  84/911 ±  3/474 )58ﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ( 25/412  ±   2/921   )68  و  اردﻳﺒﻬﺸﺖ     
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ODHدرﺻﺪ ( :5- 4)ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ OeyE  :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  اﻧﺪازه 3/89 ±  0/73   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5/20  ﺗﺎ  2/29 ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    اﻳﻦ  ﻧﺴﺒﺖ  در
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف 
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
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  ) 8-3 ( ) 7-3 ( ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 ( )3-2 ( ) 6-1 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( 
  ) 21-4 ( ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 5-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( ) 01-3 ( ) 9-3 (
 ) 01-6 ( ) 9-6 ( ) 8-6 ( ) 7-6 (  ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 (
 
 (3/904  ±   0/382 )58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن    ( 4/493   ±  0/802  ) 68ﺧﺮداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒOeyEدرﺻﺪ( :6- 4)ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ  OeyE  :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ
 51/22 ±  1/44   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 91/21  ﺗﺎ  01/78اﻳﻦ  ﻧﺴﺒﺖ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
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  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 5-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 (  ) 6-1 ( ) 5-1 ( ) 4-1 (
 ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 ( ) 21-4 ( ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 (
 ) 01-6 ( )9-6( ) 8-6 ( ) 7-6(  ) 21-5 ( ) 11-5 ( 
  (31/830  ±   0/899 )58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ( 61/364   ±  0/957    )68  ﺧﺮداد   و      
  
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل OeyE  ﺪدرﺻ( :7- 4)ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ  ODL  :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 7/4 ±  0/36 آن    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ01/81  ﺗﺎ  5/45  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
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  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
  ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 (  ) 6-5 (  ) 01-4 (  ) 9-4 (  ) 6-4 (  ) 5-4 (  ) 5-3 (  ) 5-2 (  ) 5-1 (
 ) 7-6 (  ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5(
و   ﺷﻬﺮﻳﻮر (  6/294   ±  0/164)  58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  .ﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎ    (  7/67    ±   0/858   )  58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒODL :درﺻﺪ ( :8- 4)ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ  ODL  :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ 
 82/92 ±  2/14   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 43/7  ﺗﺎ  12/48اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧ
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
  ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 (  ) 6-5 (    ) 9-4 (  ) 6-4 (  ) 5-4 (  ) 6-3 (  ) 5-3 (  ) 5-2 (  ) 5-1 ( 
 ) 7-6 (  ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5(
و (  42/468   ±  2/331   ) 58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  .ن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎ    (  92/18    ±   2/25   )  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒODL :درﺻﺪ ( :9- 4)ﻧﻤﻮدار
 ﻧﺴﺒﺖ  DOerP :   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 6/72 ±  0/15   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 7/23  ﺗﺎ  3/47   اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 5-3 ( ) 4-3 (  ) 9-2 (  ) 8-2 ( ) 7-2 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 (  ) 8-1 (  ) 5-1 (  ) 4-1 ( 
  ) 11-5 (  ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ) 6-5 (  ) 21-4 (  ) 11-4 (  ) 01-4 ( ) 8-3 (  )7-3 ( 
  ) 11-8 ( ) 01-8( ) 21-5 ( 
و  (  5/566   ±  0/546 )58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   (  6/666   ±   0/362  )  68 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒDOerPدرﺻﺪ( :01- 4)ﻧﻤﻮدار
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 ﻧﺴﺒﺖ  DO tsoP :  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 61/37 ±  0/69   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 91/5  ﺗﺎ  3/57اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  >P(  
و ( 61/852   ±   2/205 )58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   (  71/860   ±    0/535  )   68ﺧﺮداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒDO tsoP  درﺻﺪ( :11- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٨٤ 
 ﻧﺴﺒﺖ  L xaM : ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 01/35 ±  0/85ﻴﻦ آن    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕ21/41  ﺗﺎ  8/56اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 01-3 ( ) 9-3 (  ) 7-3 ( ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 5-2 ( ) 4-2 ( ) 3-2 (  ) 5-1 (  ) 4-1 ( 
 ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 5-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( 
  ) 21-5 ( 
   (   9/87   ±   0/884) ﻣﺮداد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (  11/202    ±     0/974 )  68ﺧﺮداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ L xaM درﺻﺪ( :21- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و 4/16  ﺗﺎ  1/48ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ      ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮ
  .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ3/35 ±  0/55 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ) 7-4 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 ( ) 6-1 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( 
  ) 9-6 ( ) 8-6 ( ) 21-5 (  ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 () 21-4 ( ) 11-4 (
 ) 21-6 ( ) 11-6 ( ) 01-6 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ( ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ    (  3/698   ±   0/693   )   58و   اﺳﻔﻨﺪ     (  2/836    ±    0/864  )  58ﻣﺮداد
  .ﺪاﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨ
 
 
 
 
 
   ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒOeyE :درﺻﺪ ( :6- 4)ﻧﻤﻮدار
  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ درﺻﺪ ( :31- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده    ﻣ83/13  ﺗﺎ  42/11  ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ13/87 ±  2/97و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼ
 ) 9-4 ( ) 8-4 (  ) 7-3 ( ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 ( ) 6-1 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( 
 ) 9-6 ( ) 8-6 ( ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 (   ) 21-4 ( ) 11-4 ( ) 01-4 ( 
 ) 8-7 ( ) 21-6 ( ) 11-6 ( ) 01-6 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ( ﻃﻮل ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ    (  33/67  ±   2/991    )  58و  آﺑﺎن   (  92/52  ±    2/795   )  58 ﻣﺮداد
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
   ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﻃﻮل ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪدرﺻﺪ( :41- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮك دﻫﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 35/4  ﺗﺎ  63/18  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮك دﻫﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ44/80 ±  2/61ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 21-5 (  ) 11-5 (  ) 01-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 ( ) 5-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( ) 7-3 ( ) 5-2 ( ) 5-1 ( 
 ) 21-9 ( ) 11-9 (  ) 21-8 ( ) 11-8 () 9-7 ( ) 8-7 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ( ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻮك دﻫﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ  (  64/140  ±    2/300   ) 58و  ﻣﺮداد    (  24/26  ±  1/576    )  58ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ 
  .اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻮك دﻫﺎن اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲدرﺻﺪ ( :51- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٢٥ 
  :ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دم ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 46/39  ﺗﺎ  13/77 ﺑﻴﻦ      ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دم ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ04/33 ±  8/95ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ
 ) 8-4 ( ) 7-4 (  ) 6-4 ( ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 (  ) 6-1 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( 
 ) 21-5 (  ) 11-5 (  ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 (  21-4 (  ) 11-4 () 01-4 ( ) 9-4 (
 ) 21-6 ( ) 11-6 () 01-6 ( ) 9-6 ( ) 8-6 ( ) 7-6 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دم ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ   (  75/46  ±     2/46  ) 58و ﻣﺮداد   (  53/890   ±   1/754  ) 68ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد 
  .ن ﻣﻲ ﻛﻨﺪذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎ
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲاﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دم ﺑﻪ درﺻﺪ ( :61- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٣٥ 
  :ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪاي دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 79/78  ﺗﺎ  26/64  ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪاي دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ  
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ28/14 ±  3/84 و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .رﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دا
 ) 11-5 ( ) 9-5 ( )  8-5 (  ) 7-5 (  ) 6-5 (  ) 5-4 (  ) 5-3 (  ) 5-2 (  ) 5-1 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( اﺑﺘﺪاي دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ    (  58/64  ±  3/97   )  58و ﻣﺮداد  (  18/72  ±  1/650    ) 68ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد 
  .ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲاﺑﺘﺪاي دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ درﺻﺪ ( :71- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٤٥ 
  :اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ–ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
  ﺗﺎ 43/94  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي–  ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ44/25 ±  2/81   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  15/44
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
  ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-4 (  ) 11-3 (  ) 01-3 ( ) 4-3 (  ) 4-2 (  ) 4-1 ( 
 ) 21-4 ( ) 11-4 (
اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﺎاﻧﺘﻬﺎي دم ﺑﻪ ﻃﻮل –ﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲاﺑﺘﺪاي ﺑ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ   (  54/24   ± 1/515  )  58و  ﺑﻬﻤﻦ   (  14/18   ±     2/299  ) 58ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ( ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺳﻴﻨﻪ اي  اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ –اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ درﺻﺪ ( :81- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٥٥ 
  :اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ–ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي 
  ﺗﺎ 51/75اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    –  ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي -
  .ازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  درﺻﺪ اﻧﺪ02/42 ±  1/20   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  32/66
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 11-5 ( ) 5-4 ( ) 4-3 ( ) 4-2 ( ) 5-1 ( ) 2-1 ( 
اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دم ﺑﻪ ﻃﻮل –اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (  02/77  ± 0/89  ) 58و  ﻣﺮداد  (  91/27    ±   1/886  )  58ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه  ﺗﻴﺮ ( ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  .ﻲ ﻛﻨﺪو ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ –اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ايدرﺻﺪ ( :91- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٦٥ 
  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 81/22  ﺗﺎ  11/36  ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ51/71 ±  0/19ﻧﮕﻴﻦ آن  ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
  ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-4 ( ) 5-4 ( ) 4-3 ( ) 4-2 (  ) 4-1 ( 
 ) 9-5 ( ) 21-4 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را   (  51/57  ±  0/57 ) 58و آذر  (  41/41  ± 1/61  )  58ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 
  .ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ درﺻﺪ ( :02- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٧٥ 
  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻮاﺑﻴﺪه  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 42/43  ﺗﺎ  31/89      ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻮاﺑﻴﺪه  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ-
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ02/17 ±  1/74ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ
  ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 4-2 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( 
  ) 9-6 ( ) 8-6 ( ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 21-4 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻮاﺑﻴﺪه  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ   (  12/505  ±  1/980   )  58و  آذر  (  81/68  ± 1/409  ) 58ﻣﺎه  ﺗﻴﺮ 
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺘﻠﻒ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻮاﺑﻴﺪه  درﺻﺪ ( :12- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 71/37  ﺗﺎ  9/70  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ31/51 ±  1/50ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 
  ﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒ
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( ) 01-3 ( ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-2 ( ) 3-2 ( ) 4-1 ( 
 ) 9-5 (  ) 21-4 ( ) 11-4 (  ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  (  41/72  ±  1/32  )  58و  ﺗﻴﺮ   (  21/46  ±  1/301   )  58ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  . را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ درﺻﺪ ( :22- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 81/33  ﺗﺎ  7/97  ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ51/61 ±  1/93ن  ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 21-4 ( ) 11-4 (  ) 01-4 (  ) 9-4 (  ) 8-4 (  ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-4 (  ) 4-3 (  ) 4-2 (  ) 4-1 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ( ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  (51/58  ± 0/67 )  58و  آذر  (  21/900  ±  1/303  ) 58ﺑﻪ ﻣﺎه  ﺗﻴﺮ 
  .را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ درﺻﺪ ( :32- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 ﺑﻮده  و    ﻣﺘﻐﻴﺮ21/57  ﺗﺎ  6/43  ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ01/52 ±  0/19ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(
  .ف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼ
 ) 7-4 ( ) 7-3 (  ) 6-3 (  ) 5-3 (  ) 4-3 (  )  6-2 (  ) 5-2 ( ) 4-2 (  ) 6-1 (  ) 5-1 (  ) 4-1 ( 
  ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( 21-4 ( ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( 
  ) 21-6 ( ) 11-6 ( ) 01-6 ( ) 9-6 ( ) 8-6 ( ) 7-6 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ( ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ   (  01/89 ±  0/9915   )  68و ﺧﺮداد   (  8/88  ±  0/977      ) 58ﺗﻴﺮ 
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺑﻪ ﻃﻮلﺷﻜﻤﻲ ﻃﻮل درﺻﺪ ( :42- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 82/47  ﺗﺎ  81/67  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ42/27 ±  1/65ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
  ﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴ
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 (  )01-3 ( ) 9-3 ( ) 8-3 ( ) 4-3 (  ) 5-2 ( ) 4-2 ( ) 4-1 ( 
   ) 21-5 (  ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 (   ) 21-4 (  ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( 
   ) 11-6 ( ) 01-6 (  ) 9-6 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ   (  52/87  ±  1/423  )  58و  آذر    (  22/67  ±  1/18 ) 58ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪدرﺻﺪ ( :52- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و 32/4  ﺗﺎ  11/58ﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ      ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴ-
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ61/59 ±  1/57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن 
 ) 4-2 ( ) 3-2 (   ) 11-1 ( ) 01-1 ( ) 9-1 ( ) 8-1 (  ) 7-1 ( ) 6-1 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( ) 2-1 ( 
  ) 6-3 ( ) 5-3 ( ) 4-3 (  ) 21-2 ( ) 11-2 ( ) 01-2 ( ) 9-2 ( ) 8-2 (  ) 7-2 ( ) 6-2 ( ) 5-2 ( 
 ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 (  ) 21-4 ( ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 (  ) 7-4 ( ) 6-4 ( 
   ) 21-6 ( ) 11-6 ( ) 01-6 ( ) 9-6 ( ) 8-6 (  ) 21-5 ( ) 11-5 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه (  ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت   (  02/56  ±  2/91  ) 68و اردﻳﺒﻬﺸﺖ  (  41/67  ±  1/161)  58ﺗﻴﺮ 
  .را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺑﻪﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي درﺻﺪ ( :62- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 62/61  ﺗﺎ  31/59ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ      ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ -
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ12/1 ±  1/55ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣ
  ) 21-4 ( ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 4-3 (  ) 5-2 ( ) 4-2 ( ) 4-1 ( 
  ) 11-6 ( ) 9-6 ( ) 8-6 (  ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 (
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  )ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و  ﺑﻴﺸﺘ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ    (  22/770  ±  0/99   )  58و آﺑﺎن   (  91/923  ±   2/6900  ) 58ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﺑﻪﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ درﺻﺪ ( :72- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده 6/41  ﺗﺎ  2/73  ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ4/10 ±  0/76 و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
  ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧ
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 11-4 ( ) 01-4 ( ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 5-2 ( ) 4-2 ( ) 5-1 ( ) 4-1 ( 
 ) 21-5 ( ) 11-5 ( ) 01-5 ( ) 9-5 ( ) 8-5 ( ) 7-5 ( ) 6-5 ( ) 21-4 (
 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط  (ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ   (  4/53  ±  0/17  )  58و  آﺑﺎن   (  3/21  ±  0/414  )  58ﺑﻪ ﻣﺎه  ﻣﺮداد 
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪدرﺻﺪ ( :82- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   ﻣﺘﻐﻴﺮ 82/82  ﺗﺎ  31/89      ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ-
  .  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ22/51 ±  1/94ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    50, 0  <P(  
  .ي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ
 ) 01-4 (  ) 9-4 ( ) 8-4 (  ) 7-4 ( ) 6-4 ( ) 5-3 ( ) 4-3 ( ) 5-2 ( ) 4-2 (  ) 5-1 (  ) 4-1 ( 
 ) 8-6 ( ) 7-6 (  ) 21-5 (  ) 9-5 ( ) 8-5 (  ) 7-5 () 21-4 ( ) 11-4 ( 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ( ﻟﺒﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ   (  22/529  ±  1/505  )  58و  ﻣﻬﺮ   (  02/14   ±   1/98  ) 58ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﻟﺒﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪدرﺻﺪ ( :92- 4)ﻧﻤﻮدار
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  (:ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ)ﻴﻚﻣﺮﻳﺴﺘ
 ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي FP  :
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ  FV: 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ8ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  
  ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲFD :
    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 32  ﺗﺎ  81ﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ   در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ   ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑ
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ02/75 ±  1/910 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
  ()50,0>P.  دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷـﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧـﺮم ﺑﺎﻟـﻪ ﭘـﺸﺘﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑـﻪ ـﻣ ﺎه  ﺷـﻬﺮﻳﻮر 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ   (  02/27 ±  0/699)    58و آذر  (  02/34   ± 1/370) 
  .ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( :03- 4)ﻧﻤﻮدار
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    ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲFA :
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 32  ﺗﺎ  81  ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ02/95 ±  1/750 
ي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﺧـﺘﻼف آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ 
   )50,0>P(.ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
            68ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ  
ﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧ  (  02/76 ±  1/160)    58و  ﻣﻬﺮ    (  02/84   ± 1/491) 
 ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ( :13- 4)ﻧﻤﻮدار
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 ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺗﻴﺰي ﺷﻜﻢetucS :
    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 23  ﺗﺎ  03 ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺗﻴﺰي ﺷﻜﻢ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  . اﺳﺖ   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه03/69 ±  0/145 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺗﻴﺰي ﺷﻜﻢ اﺧﺘﻼف 
  .         ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
    )50, 0  >P(  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺗﻴﺰي ﺷﻜﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آذر 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 58و اﺳﻔﻨﺪ   (  13/0 ±  0/785 )  58و اﺳﻔﻨﺪ    (03/6± 0/185 )   58
 را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺗﻴﺰي ﺷﻜﻢ ( :23- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٩٦ 
  ) ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ زﻳﺮ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  rG(:
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و 822  ﺗﺎ  511در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ     ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ زﻳﺮ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ861/18 ±  92/906ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ زﻳﺮ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ 
  .         اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
    )50, 0  >P(  
  58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ زﻳﺮ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه دي 
 .و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   071/  78 ±  92/79 ) 58و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ( 461/36 ±  03/45 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ زﻳﺮ ﻛﻤﺎن آ( :33- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ٠٧ 
  )ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮﺿﻲ   auqS(:
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 64  ﺗﺎ  73 ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮﺿﻲ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ04/59 ±  2/20آن  
  از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮﺿﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .         اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
    )50, 0  >P(  
 58 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮﺿﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺎﺷﺪ و  ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑ ( 14 /42 ± 1/18 )68و اردﻳﺒﻬﺸﺖ   (  04/75 ±  2/802 )
   .ﻛﻨﺪ 
 
 
 
 
 
 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮﺿﻲ ( :43- 4)ﻧﻤﻮدار
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  :ﺑﺮآوردﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻃﻮل و وزن:   ) L (nL b + a = )W(nL
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  840,0 =a 665,2 =b  % 09 =2R
 :ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر 
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻃﻮل و وزن   ) L (nL b + a = )W(nL
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  60,0 =a  16,2 =b  %09 =2R
  :ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر در ﻛﻞ ﺳﺎل رﮔﺮﺳﻴﻮن
رﮔﺮﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر در ﻛﻞ ﺳﺎل راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  16,2 ) LF (× 60,0 = thgieW                                          b X a = Y
 %09 = 2 R  &               16,2 =b   &     60,0 = a
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  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  ٢٧ 
  :ل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲﻃﻮ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، داراي ﻃﻮل ﻛﻞ ( ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ) ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
  .    ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ53/99 ±  3/89و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر      ( 54/1  ﺗﺎ  62/5 )  
   ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 93/1  ﺗﺎ  32/6ﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه داراي داﻣ
  .   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ03/09 ±  3/79
   ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر63/2  ﺗﺎ  12/4ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه داراي داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  
  .   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ82/6 ±  2/89 
   ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر359  ﺗﺎ  302ﻲ  وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه داراي داﻣﻨﻪ وزﻧ
  . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ184/53  ± 741/46  
  :رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ-2-4
  :ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن- 1-2-4
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  sorecoteahCﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ ودراﻳﻦ  atyhpoi rallicaBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي atyhporryP  از آن ﺷﺎﺧﻪﭘﺲ.  اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داراي   sienoccoC وﺟﻨﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ
  . اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ  sisyhponiD وﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  muitareC  در  آن ﺟﻨﺲ ﻛﻪاﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ، ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
  و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه %( 99ﺟﻤﻌﺎً)ﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﻣﻨﻄ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ  ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ) ﻧﻮﺳﺎن ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق .ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﻌﺪه و روده ) ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش % 1اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  
  .را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖﺻﺒﻮر 
 :زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن- 2-2-4
و  ( 68 و اردﻳﺒﻬﺸﺖ 58ﻣﺮداد )  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ   adoporhtrA ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
 ، ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ arohpoiliCﭘﺲ از آن
  ٣٧ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ( آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا) ﮔﺮدد ﻧﻮﺳﺎن ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق داده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
) ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش% 5ﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ( ﻣﻌﺪه و روده 
  -3-2-4  )  ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارشﻓﺎﻛﺘﻮر GLR( :
    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 2/43  ﺗﺎ  0/88ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ      
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ1/35 ±  0/22 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف    
  )ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   50, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 ) 11-2 (  ) 01-2 (  ) 9-2 (  ) 8-2 ( ) 7-2 (    ) 6-2 ( ) 5-2 ( ) 4-2 (  ) 3-2(     ) 2-1 (
  )01-8(  ) 21-7 (   ) 01-7 (   ) 21-6 (   ) 11-6 (   ) 01-6 (  ) 8-3 (    ) 7-3 (   ) 6-3 () 21-2 (
 )21-8(  )11-8(
  :)I.S.H( ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي  -4-2-4
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  3/ 771  ﺗﺎ  /.034  ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي در ﻣﺎﻫﻬﺎي  .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ1/064 ± 0/675 
و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  )50,0<P( .راي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ دا
  .ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
 )8-4 ( )7-4 ( ) 21-3 ( ) 11-3 ( ) 01-3 ( ) 9-3(  ) 8-3 ( ) 7-3 ( ) 8-2 ( ) 5-2(   ) 5-1 ( ) 3-1 (
 )21-5( )11-5( )01-5(  ) 9-5 ( )8-5(  ) 7-5 (   ) 6-5 ( )01-4 ( )9-4 ( 
  ٤٧ 
و (  1/330 ± 0/033  )58 آﺑﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  (  2/071 ±  0/881  )  58 ﻣﺮداد
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي( :53- 4)ﻧﻤﻮدار
  58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧ ـﻪ ﻃـﻮل ﻧـﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﺑﺘﺮﺗـﻴ ﺐ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎه ﺷـﻬﺮﻳﻮر 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ   (  1/97 ±  0/62 )  68و  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  (  1/83  ± 0/91 ) 
  ﻛﻨﺪ
 
 
 
 
 
  ﻠﻒ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻃﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش( :63- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ) ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ-5-2-4 FI (:
    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 252/57  ﺗﺎ  2/45  ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    -
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ15/97 ±  83/31 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار آﻣـﺎري ﻣـﻲ 
  )50,0<P( .ﺑﺎﺷﺪ
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
  ) 9-4 ( ) 21-3 (  ) 11-2 ( ) 01-2 ( ) 9-2 ( ) 8-2 (  ) 7-2 (  ) 6-2 ( ) 3-2(  ) 21-1 ( ) 2-1 (
   ) 21-9 (  )21-8(  ) 21-7 ( ) 21-6 (  )9-5 (
   ( 92/13   ± 61/29 ) 58ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آذر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  ﺑﻴ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  (  78/13 ±  55/14  )  68و  اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 
 
 
 
 
 
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ( :73- 4)ﻧﻤﻮدار
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  ) ﺑﺪﻧﻲ– ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻤﻲ - 6-2-4 ISG(:
    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن2/46  ﺗﺎ  0/40 ﺑﺪﻧﻲ  در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    –ﻤﻲ   ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜ-
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ0/257 ±  0/844
 ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار -آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻤﻲ 
 آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ) 50, 0  <P( 
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 )7-5 ( )6-5 (   ) 9-4 ( ) 8-4 ( ) 7-4 ( ) 6-4(  ) 9-2 ( ) 8-2 ( ) 7-2 ( ) 6-2(   ) 5-1 ( ) 4-1 (
   ) 21-9 ( )21-8(  ) 21-7 (   ) 21-6 () 9-5 ( )8-5 ( 
   68 ﻓـﺮوردﻳﻦ  ﺑـﺪﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑـﻪ ـﻣ ﺎه -ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﻜﻤﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن   (  1/232 ±  0/436  )  68 اردﻳﺒﻬﺸﺖو (  0/784 ± 0/661 )
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﻲ –ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﻤﻲ ( :83- 4)ﻧﻤﻮدار
  ٧٧ 
  : ﻣﺨﺘﻠﻒﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻬﺎيﻓﻴﺘﻮﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن -1
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 12/5 ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  درﺻﺪ  و  77/6 ﺑﺎ   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ 5831داد ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺳﻴ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻫﺎ 0/9ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪود 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 81/4  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و  08/5 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ5831 در ﻣﺮداد ﻣﺎه -2
  . درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﻏﺬاﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ1/1داده و ﺣﺪود  
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 5/93  ﺑﺎ  ﻓﻴﺘﺎﭘﻴﺮو درﺻﺪ  و  49/16 ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831 در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه -3
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 7/38  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و  09/17 ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831 در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه -4
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  1/4داده و ﺣﺪود 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 9/7  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و  98/31 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831ﺑﺎن  ﻣﺎه  در آ-5
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  1/1داده و ﺣﺪود 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 82/44  ﺑﺎ   ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و 17/75 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831 در آذر  ﻣﺎه -6
  .ﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺗﺸﻜ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 62/36  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و  37/73 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831 در دي  ﻣﺎه -7
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 4/24  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و   درﺻﺪ 59/35 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831 در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه -8
  . درﺻﺪ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ0/50ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 4/30  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و  59/27 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 5831 در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه -9
  .ﺻﺪ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در0/52ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
  ٨٧ 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 4/17  ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و  59/12 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 6831 در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه -01
  . درﺻﺪ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ0/80 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺷﺎﺧﻪ 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ 4/21  ﺑﺎ   ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و 59/88 ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ 6831 در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎه -11
  . را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 51/49  ﺑﺎ   ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ درﺻﺪ  و 48/60 ﺑﺎ   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ6831 در ﺧﺮداد  ﻣﺎه -21
  . اﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
  ، ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎدر ﻳﻚ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
  و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه %( 99ﺟﻤﻌﺎً)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ  ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ)ﻧﻮﺳﺎن ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ( ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ) ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﻌﺪه و روده ) ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش % 1ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ( 
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  ٩٧ 
  :ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ( %PF)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ، و   ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎو   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺎﺧﻪ-
   (.%05>PF)  ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن   ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻴﻨﺎﻓﻴﺘﺎﺳ در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ -
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ( 01<PF)و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ( 01 < 05<PFﻓﺮﻋﻲ   ) ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ٠٨ 
  :ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن -1
درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ  33/99 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  85/96 ﺑﺎ  رﺗﺮوﭘﻮدا   ﺷﺎﺧﻪ آ5831داد ﻛﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  7/3را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪود  
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 14/76 ﺑﺎ  آرﺗﺮوﭘﻮدادرﺻﺪ  و    15/09ﺑﺎ   ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا   ﺷﺎﺧﻪ5831 در ﻣﺮداد ﻣﺎه -2
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  6/4ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪود  
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 22/51 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  77/58 ﺑﺎ  رﺗﺮوﭘﻮدا  ﺷﺎﺧﻪ آ5831ﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  در ﺷ-3
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 92/92 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  96/88 ﺑﺎ  رﺗﺮوﭘﻮدا  ﺷﺎﺧﻪ آ5831 در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه -4
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  1د ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪو
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 44/55 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  25/80  ﺑﺎ   رﺗﺮوﭘﻮدا ﺷﺎﺧﻪ آ5831 در آﺑﺎن  ﻣﺎه -5
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  3/4ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪود 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 84/88 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا درﺻﺪ  و   94/47  ﺑﺎ  آرﺗﺮوﭘﻮدا ﺷﺎﺧﻪ 5831 در آذر  ﻣﺎه -6
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  1/4ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪود 
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 72/70 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  27/39 ﺑﺎ   رﺗﺮوﭘﻮدا  ﺷﺎﺧﻪ آ5831 در دي  ﻣﺎه -7
  .ﻓﺘﻪ اﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 61/72 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  38/34  ﺑﺎ  رﺗﺮوﭘﻮدا ﺷﺎﺧﻪ آ5831 در ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﺎه -8
  . درﺻﺪ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ0/3ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﭽﻴﺎ 
ﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را  درﺻﺪ  ﻏ31/23  ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا درﺻﺪ  و  68/86 ﺑﺎ   آرﺗﺮوﭘﻮدا  ﺷﺎﺧﻪ 5831 در اﺳﻔﻨﺪ  ﻣﺎه -9
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
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 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ 72/56 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  27/53 ﺑﺎ  آرﺗﺮوﭘﻮدا  ﺷﺎﺧﻪ 6831 در ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه -01
  .را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ 03/25 ﺑﺎ   آرﺗﺮوﭘﻮدا درﺻﺪ  و 96/84 ﺑﺎ  ﻮﻓﻮرا ﺳﻴﻠﻴ ﺷﺎﺧﻪ 6831 در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه -11
  .را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎ را 04/4 ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  درﺻﺪ  و  85/59 ﺑﺎ  آرﺗﺮوﭘﻮدا  ﺷﺎﺧﻪ 6831 درﺧﺮداد  ﻣﺎه -21
  . ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ4 درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را  0/56ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺣﺪود 
 ( 68 و اردﻳﺒﻬﺸﺖ 58ﻣﺮداد )  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ آرﺗﺮوﭘﻮدا  در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
 ، ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﻠﻴﻮﭘﻮراو ﭘﺲ از آن 
آرﺗﺮوﭘﻮدا و ) ﻧﻮﺳﺎن ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ( ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ) داده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه % 5ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   ( ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ( ﻣﻌﺪه و روده ) ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
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 :زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ( %PF)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻴﻔﻲ 
    در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و  آرﺗﺮوﭘﻮداا  و ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮر ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺎﺧﻪ -
   (.%05>PF)   ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ
ﺎن و ﺧﺮداد ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، آﺑﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎا در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد ، آﺑﺎن  و رﻳﺰوﭘﻮد -
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ( 01<PF)و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ( 01 < 05<PFﻓﺮﻋﻲ  )
  .ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻲ ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاوا( :24- 4)ﻧﻤﻮدار
  
  
 
  ٣٨ 
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖ-3-4
داراي  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 4 ﺗﺎ 2 ﺑﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش اﺗﻮﻟﻴﺖ443ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻦ 
  .اﻧﺪﺑﻮده ( 2+) ﺳﺎل2ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 
  (:ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -4-4
 ISG)xednI citamoSodanoG(: ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي -1-4-4
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن   01/58ﺗﺎ    0/51  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    
  .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ1/461 ±  1/283 
ﻣﺎري ﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آ
  .ﺑﺎﺷﺪ
   ) 10, 0  <P(  
  .و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ذﻳﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
   )21-2( )11-2( )01-2( ) 9-2 ( ) 8-2 ( ) 7-2 ( ) 6-2( )5-2(  ) 4-2 ( ) 2-1 (
و (  0/465 ± 0/481  )58 ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  (  3/873 ±  2/892  )  68 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 :ﺑﺮش ﮔﻨﺎدي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ-2-4-4 
ﺑﺎﺑﺮش ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ورﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
   ﺑﻮده ودر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ )renwapS hctaB(ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎوب وﻧﺘﺎﻳ
 ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮده ورﺳﻴﺪه داﺷ ـﺘﻪ وﻫـﻢ 5و4ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﮔﻨﺎد ﺧﻮد ﻫﻢ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ3و2داراي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ داري ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎرس ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ٤٨ 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﺮاي 3و2ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه درﻣﺮﺣﻠﻪﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ رود ﻛﻮچ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد وﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد را 
دوران ﺟﻮاﻧﻲ واوﻟﻴﻪ ( ﻮﺷﻬﺮﺳﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑ)دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ودردرﻳﺎ
  .را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ
  : ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ- 3-4-4
 ﻋﺪد در ﻣﺮﺣﻠﻪ 05 ﻋﺪد ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و 531 ﻋﺪد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﺗﻌﺪاد 951 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 443از ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ . ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ2و1ﺟﻨﺴﻲ 
  . در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ1:1ﺴﻲﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨ
  :ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ-5-4
 ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي از 001ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ودرون ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﺮ روي 
ﻧﻲ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ واﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺷﺪه از ﺗﻴﺮه ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺻﺒﻮر ﺑﺮروي ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺧﻮﻧﮕﻴﺮي 
 روي ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ از ﻟﺨﺘﻪ و رﺳﻮب ﺷﺪن ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (روش ﻫﺘﺮواﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن)اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ssorC وﺟﻮد دارد ﺑﻪ روشوﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﻮن اﻧﺴﺎن وﻣﺎﻫﻲ
( 1091ﻟﻦ اﺷﺘﺎﻳﻨﺮدرﺳﺎل)آﻧﺘﻲ ژن وآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻛﺎﺷﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
روش اﻳﺰو ) ﭼﻨﺪ ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻘﻌﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪروي ﻫﻢ درﺷﻴﺸﻪ
 . از رﺳﻮب وﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮدم در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي( اﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
رﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ د
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
 ٨٥  
  
ﻢﺠﻨﭘ ﻞﺼﻓ:  
ﺚﺤﺑ  
(Discussion)  
  
  
  
  
  
  
  
  ٦٨ 
  :رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ-1-5
ﮔﺮم ﺑﻮده  184/53  ± 741/46ر آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ درﺷﺪه ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎ443ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
  2/89 و03/09±3/04 و53/99±3/89 :وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻛﻞ وﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز
  ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه39از ( 2731) ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﻣﻀﻲ وﻫﻤﻜﺎرانﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ82/6 ±
 زﻳﺮ ﻣﻲ ﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﮔﺮم ﺑﻮده وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻛﻞ وﭼﻨﮕﺎﻟﻲ واﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮحدر آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴ
   .ﺑﺎﺷﺪ
 وﺷﻌﺎع ﻫﺎي 93/69 وﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻛﻴﻞ ﺷﻜﻤﻲ 02/95 وﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 02/75ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
ﺷﺎت ﻣﺮﻣﻀﻲ اﻣﺎ در ﮔﺰار. دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ04/59و ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ  861/18آﺑﺸﺸﻲ
 13/54 و 12/80 و 91/46 درآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (2731)وﻫﻤﻜﺎران
  . ﺑﻮده اﺳﺖ25/89 و--- و 
  :رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ-2-5
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﺒﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺪر ﺑﻮده وﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ واﻧﺪﻛﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
 ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ ودراﻳﻦ  atyhpoirallicaB ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
 ﭘﺲ از آن ﺷﺎﺧﻪ.  اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داراي   sienoccoC وﺟﻨﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  sorecoteahC
 ﻢﻣﻴﻨﻴﻤ  sisyhponiD وﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  muitareC  در  آن ﺟﻨﺲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي atyhporryP
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ( adopepoC ﻏﺎﻟﺒﺎ رده adoporhtrA) وازﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺟﻨﺲ اﻏﻠﺐ arohpoiliC )و ﭘﺲ از آن ﻣﮋه داران ( 68 و اردﻳﺒﻬﺸﺖ 58ﻣﺮداد ) ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ 
ﻌﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ، ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟ( allevafaraP
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه  ( آرﺗﺮوﭘﻮدا و ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻮﺳﺎن ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق 
ﻣﻌﺪه ) ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش% 5دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  
 .ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ( و روده 
 و از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﻮارﻧﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺻﺒﻮر  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ (,namhaR6991)
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎ از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎ دﺳﻤﻴﺖ ﻫﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ آﺑﻲ، – ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮﻫﺎ
  ٧٨ 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻓﻴﺘاﻓﺮاد ﺟﻮان از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺗﻨﺎن وﭼﺮخ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺒﺎنﺷﺎﻣﻞ 
 ﻧﻤﻲ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻛﺮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻘﻂ 
  . ﻛﻨﻨﺪ
 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﻟﻎ در آﺑﻬﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﺎ ًدر  ﻧﻴﺰ(,la te ojeraN 5002)
و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ( alucivaN و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  arisoleM، alletolcyc، amgisoryG)ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
 ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﺎﺧﺔ و (aidepomsireM,utsycorciM,aspaconahpA) آﺑﻲ از ﺟﻨﺲ –
  . ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و از muinugodo- ainelosozihR
  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ-3-5
           داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖﻣﺎده ﻫﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي.ﺑﺎﺷﻨﺪدر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ 
 (,sudduQ2891).  دارﻧﺪﻧﺮﻫﺎﺑﻪ 
 ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﻬﻦ ﺗﺮ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﻬﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (,malsI & ,sudduQ7791)
 ﭘﺎﭘﻴﻼآن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺎوي  ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ در -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮراخ ادراري
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )eallipap
  :oitar xeSﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  -1-3- 5
 و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  1:1 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﺮﻣﻀﻲ ﻏﻔﻠﻪ)ﻣﻌﻨﻲ داري دارد  ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق اﺧﺘﻼف –وﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  (7731
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (,noneM dna ,senoJ1591) در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ1:1 داراي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻓﺼﻞ 
 1:2 ﺑﺼﻮرتﻧﻪ ﮔﻨﮓ اﷲ آﺑﺎد ﻫﻨﺪ  و ﻣﺎده ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ (,purawS8591)اﻣﺎ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ٨٨ 
 در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت (,haianhsirkamaR2791) ﻫﻨﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎي
او ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ .ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ1:1 نﻣﻮﻧﺴﻮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺪت ﺟﺮﻳﺎن 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (,sudduQ2891) و (,ihsereuQ8691)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ 
  . اﺳﺖ1:1ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﺎن 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ و در ﺷﺮوع ﺳﺎل دوم ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ (yaD, 3781 a   )
 و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ (noneM dna senoJ,1591). ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ 22- 52 زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎدرﻳﺎﭼﻪ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ي آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎده 
         اﻣﺎ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎن ﻣﻲ رﺳﻨﺪ62- 03ﻫﺎ در ﺳﺎل دوم زﻧﺪﮔﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
      ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻧﺪازه ي61-71 در اﻧﺪازه ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻮﻗﻠﻲﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛ(,yallip8591 a)
 . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺴﺎل دارﻧﺪ91-02
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 02 در اﻧﺪازه ﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﮓ اﷲ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ (,ruhtaM4691)
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ 53 درﺻﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻧﺪازه ي 05 ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، او ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ33ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ در اﷲ آﺑﺎد 
 در ﻧﺮﻫﺎﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و  ﺳ73 اﻧﺪازة در iravadoG ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ (oaR dna yallip, 3691)
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ52/6 اﻧﺪازة
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ53/5اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 در 23mc و ﻣﺎده ﻫﺎ را در اﻧﺪازه ي 12mc اﻧﺪازه 1 ﺎﻧﺮﻫ (,malsI dna ,sudduQ8791)در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش 
 اﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺑﺮاز ﻛﺮد ﻛﻪ (,nnuD2891 b)در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮق .اوﻟﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
  . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ04 ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازةﮔﻮﻧﻪ در 
  ٩٨ 
ﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺨﺺ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮerauqS-ihCآزﻣﻮن 
  . ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1 ﺑﻪ 1ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ  
  (:I.S.G)ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي- 2-3-5
 )2791,haianhsirkamaR( درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺮداددرﻣﻮرد ﺻﺒﻮر درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻴﻠﻜﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ
ودر آﺑﺎن ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ( 3/0509)ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده ودر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
  .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮد( 0/9445)ﻳﺎﺑﺪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ( 3731) ﻣﺮﻣﻀﻲ
 . ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖﺧﺮداد وﺗﻴﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وﻣﺘﻮﺳﻂ آن از
   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده 0/740  ﺗﺎ  0/900  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ    ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ0/3020 ±  0/2600و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
ﻣﻲ   (  0/1420 ±  0/5500  )  58و ﺗﻴﺮ (  0/3710 ± 0/7300  )58ن ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ-4-5
داراي  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 4 ﺗﺎ 2 ﺑﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش اﺗﻮﻟﻴﺖ443ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻦ 
 دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 3731ﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻣﻀﻲ در ﺳﺎل در ﺣ.اﻧﺪﺑﻮده ( 2+) ﺳﺎل2ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 
  .چ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺎ ﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رود ﻛﻮ6
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ در اﻧﺪازه ي 61-71 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻗﻠﻲ ﻧﺮﻫﺎ در اﻧﺪازه )a8591 , yallip(اﻣﺎ 
  .اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺴﺎل دارﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 91-02
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ و در ﺷﺮوع ـﺳ ﺎل دوم ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟـﻨ ﺴﻲ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
 )a3781 ,yaD( 
  ٠٩ 
  :ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ-5- 5
ز ﻋﺪم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ادرﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روي ﺑﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 (ﻫﻤﻜﺎرانﺟﻤﺎﻟﺰاده و . ﻛﻴﻮان.) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﻲﮔﺮوه 
 ﭼـﺮب ﺗﻴـﺮه  و دو ﮔﻮﻧ ـﻪ از ecialP ﻛـﻔ ﺸﻚ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻳـﻚ  روي ﺑـﺮ (,TSRUHHSA .E )5002 NEEROD
 ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه sudaG و ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ روي ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش ﺑﺮ آﻧﺘﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﺎت (,egroeG & )1002 lraC
  .ﻛﻨﻨﺪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻋﻲ ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺮوه 7 اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ leE naciremA
 از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺻﺒﻮر در ﻣﺎﻫﻲ روي ﺑﺮ ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﺎت
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﻧﻲﮔﺮوه 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊﻓﻬﺮﺳﺖ 
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ
ﺗﻬﻴـﻪ وﺑـﻜ ﺎرﮔﻴﺮي )ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ـﺧ ﻮﻧﻲ وﻣﻌـﺮف ـﻫ ﺎي آن : (7731(.)ﺗﺮﺟﻤﻪ). ع م و ﭘﻮرآذر  .اﻓﺨﻤﻲ ﻋﻘﺪا (1
  .(ﺻﻔﺤﻪ49(.)روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺤـﺪوده )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  :(3831)غ وﻫﻤﻜﺎران  .اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ(2
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر.ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣﺆ(.اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
اﻧـﺘ ﺸﺎرات .7731ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﺋﺮآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﺳﺎل : (0831)ا وﻫﻤﻜﺎران .ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ(3
  .( ﺻﻔﺤﻪ26.)ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش
اﻧﺘﺸﺎرات .9731ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﺋﺮآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﺳﺎل : (2831)ا وﻫﻤﻜﺎران .ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ(4 
   .(15-06ﺻﻔﺤﻪ)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر. ( ﺻﻔﺤﻪ96.)ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش
اﺷـﻜﺎل ﻃﺒﻴﻌـﻲ وآﺳـﻴﺐ )اﻃﻠـﺲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ : (8731( )ﻣﺘﺮﺟﻢ)ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮوﺳﺘﻲ.ع.ا وس .ﭘﻮﺳﺘﻲ(5
  (122-022ﺻﻔﺤﻪ .)اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(.ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﺮرـﺳ ﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ ﺑﺮﺧـﻲ  :(5831)غ .ش ووﺛـﻮﻗﻲ .اوﻋﺮﻳﺎن .ح وﻛﻴﻮان .ﺟﻤﺎﻟﺰاده (6
ازﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ وﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ژﻧﺘﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن وآﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻮﺟـﻮددر ﺳـﻄﺢ 
  .ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزادﻧﺎﺑﺎﻟﻎ درﻳﺎي ﺧﺰردرﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻛﻼردﺷﺖ
داﻧـﺸﮕﺎه آزاد .ﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣ ـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﭘ.ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن : (4831)ل .روﻣﻴﺎﻧﻲ (7
  .اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻫﻮاز
   ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر   ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ وﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ (:6831) غ.م وﻣﺤﻤـﺪي .ل وﺧـﺪادادي .روﻣﻴﺎﻧﻲ(8
ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت . اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮﻟﻲ  درآﺑﻬﺎي)ahsili asolauneT(
  .98ﺻﻔﺤﻪ.اﻳﺮان
  ٢٩ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ: (2831)م.ﺳﺘﺎري(9
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  :(8731)ﭘﺮواﻧﻪ.ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ وﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ .داورووﺛﻮﻗﻲ.ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ(01
                                         .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  .رﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰدرﺳ ازون ﺑﺮون
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  :(0831)ﭘﺮواﻧﻪ.ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ وﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ .داورووﺛﻮﻗﻲ.ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ(11
                               ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ .دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن(ﻗﺮه ﺑﺮون وازون ﺑﺮون)ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
 ﻣﺮﻳـﺴﺘﻴﻚ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر -ﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ ﺑﺮرـﺳ ﻲ ﺧـﺼﻮﺻ : (2731)ج وﻫﻤﻜـﺎران .ﻏﻔـﻠ ﻪ ﻣﺮﻣـﻀﻲ (21
            73-24ﺻﻔﺤﻪ  .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت.دررودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ )ahsili asolauneT(
ي داﺧﻠـﻲ آﺑﻬـﺎ در)ahsili asolauneT( ﻫﻤـĤوري ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر : (7731)ج وﻫﻤﻜـﺎران .ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ(31
  .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت.ﺧﻮزﺳﺘﺎن
داﻧـﺸﮕﺎه .رﺳﺎﻟﻪ دوره دﻛﺘﺮي. درﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ : (9731)م.ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ (41
  .(92-44ﺻﻔﺤﻪ.)آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪادﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  (:8731)م.روﻳﻮﺳﻔﻴﺎن.ع وﭘﻮرﻏﻼم .ح وﺳﻌﻴﺪي. وﻟﻄﻔﻲ ﻧﮋاد.ف .م وﺣﺒﻴﺒﻲ.ﻛﺎﻣﮕﺎر(51
                  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ .ﺳﻔﻴﺪﺧﻮن وﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ آﻧﻬﺎ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮه ﺑﺮون ودراﻛﻮل
   اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: (1731(. )ﺗﺄﻟﻴﻒ)ﻟﻮﭘﻨﺘﻴﻦ و ﺑﻠﮕﻮاد . ان(. ﺗﺮﺟﻤﻪ. ) ب‚ ﻣﺨﻴﺮ(61
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ( :1731-2 )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن(71
  .(ﺻﻔﺤﻪ702)اروﻧﺪرود ودرﻳﺎ-ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ-دز- ﻛﺎرونﺻﺒﻮر دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
 روش ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ زﻳـﺴﺖ (:9731(.)ﺗـﺎﻟﻴﻒ  )ﺑﻴﺴﻮاس.پ.اس( ﺗﺮﺟﻤﻪ)ش.ﺪاﻟﻤﻠﻜﻲع و ﻋﺒ .وﻟﻲ ﭘﻮر (81
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  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚﺟﺪول ﻫﺎي  ( : 1) ﭘﻴﻮﺳﺖ 
 ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  )ﻃﻮل ﺳﺮ  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎه
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
 075/0±25/7 21/1±79/52 054/0±47/7 028/1±20/ 82  58ﺗﻴﺮ 
 393/0± 620/7 13/1±71/62 214/0±462/7 075/1±35/62  58ﻣﺮداد 
  487/0± 620/8 52/1±10/62 985/0±391/8 124/2±23/92  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 995/0±489/7  57/0±80/62  485/0±150/8 478/1±37/ 82  58ﻣﻬﺮ 
 185/0±636/7 67/0±52/62 955/0±158/7 056/1±15/ 72  58آﺑﺎن 
 236/0±300/8  60/1±10/62  176/0±171/8 282/2±81/92  58آذر 
 667/0±981/8 07/0±21/62 338/0±306/8 084/2±81/03  58دي 
 065/0±636/8 27/0±31/62 266/0±821/9 048/1±8/13  58ﺑﻬﻤﻦ 
 186/0±861/8 49/0±25/62 228/0±666/8 858/2±2/03  58اﺳﻔﻨﺪ 
  160/1±187/7 69/0±22/62 690/1±753/8 956/3±590/92  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
  107/0±849/7  74/0±01/62  927/0±682/8  405/2±92/92  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 453/0±048/6 16/0±07/62 733/0±168/6  702/1±46/32  68ﺧﺮداد 
 
  (ﮔﺮم )وزن ﻛﻞ ﻣﺎه
 ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )
 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
 841/2±68/92  905/2±7/43 093/59± 844/48  58ﺗﻴﺮ 
 886/1±8/ 72  740/2±72/23 247/46±74/783  58ﻣﺮداد 
 356/2±75/13  160/3±87/63 332/ 521±63/225  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 699/1±78/03 853/2±11/63 651/19±39/264  58ﻣﻬﺮ 
 301/2±19/92 680/2±39/43 237/58±37/ 114  58آﺑﺎن 
 353/2±24/13 896/2±78/63 655/911±71/ 105  58آذر 
 177/2±29/23  121/3±13/83 445/ 141±30/455  58دي 
 053/2±39/43 045/2±55/04 907/89±6/136  58ﺑﻬﻤﻦ 
 714/3±37/23  887/3±73/83 076/271±38/135  58ﺪ اﺳﻔﻨ
 097/3±48/13 307/4±19/63 988/ 802±405  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 786/2±47/13 761/3±59/63 116/061±21/245  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 112/1±7/52 993/ 1±95/92 481/24±74/692  68ﺧﺮداد 
 
  ٠٠١ 
 LF/oyE OeyE LH/ODH LF/ODH ﻣﺎه
 743/0±46/3 951/0±190/1 079/3±89/05 029/0±22/31  58ﺗﻴﺮ 
 382/0±904/3  470/0±649/0 474/3± 911/84 331/1±495/21  58ﻣﺮداد 
  452/0±487/3 031/0±591/1  280/3± 608/15 586/0±354/31  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 932/0±841/4 970/0±872/1  648/2±316/05 047/0±391/31  58ﻣﻬﺮ 
 032/0±251/4  980/0±042/1 442/2±212/05  586/0±381/31  58آﺑﺎن 
  952/0±140/4  970/0±662/1  237/2±849/05 667/0±442/31  58آذر 
 332/0±170/4 321/0±933/1  224/2±406/05  906/0±902/31  58دي 
  703/0±769/3  411/0±383/1 173/2±564/05 236/0±181/31  58ﺑﻬﻤﻦ 
  272/0±010/4 731/0±013/1 573/2±856/05  8 77/0±334/31  58اﺳﻔﻨﺪ 
  914/0±041/4 131/0±013/1 296/2±155/05 986/0±542/31  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
  212/0±531/4 001/0±013/1 921/2±412/25 305/0±426/31  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  802/0±493/4 0 70/0± 921/1 610/2±943/15  505/0±307/31  68ﺧﺮداد 
 
 
 
 ODH ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎه
 664/0±59/3 016/4±81/79  0/097 ±81/52  58ﺗﻴﺮ 
 763/0±994/3  884/4±028/69  0/303 ±013/52  58ﻣﺮداد 
 973/0±342/4 532/5±298/79  508/0± 904/52  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  572/0±760/4  469/2±991/99 997/0±958/52  58ﻣﻬﺮ 
 153/0±449/3 611/4±992/79  261/1±045/52  58آﺑﺎن 
 543/0±851/4 925/3±320/89  979/0±774/52  58آذر 
  704/0±743/4 401/6±614/59 163/1±298/42  58دي 
 733/0±106/4 405/3±437/49  488/0±047/42  58ﺑﻬﻤﻦ 
  124/0±583/4  431/4±134/49  302/1±030/52  58اﺳﻔﻨﺪ 
 325/0± 612/4 388/3±531/39 990/1±804/42  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 973/0±323/4  697/2±169/59 375/0±830/52  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 091/0±125/3 166/3±657/99 049/0±226/62  68ﺧﺮداد 
  ١٠١ 
 DOtsoP LF/DOerP DOerP LH/ODL ﻣﺎه
 534/0±69/4 316/0±10/6  722/0±597/1 269/2±896/72  58ﺗﻴﺮ 
 292/0±526/4 546/0±566/5 302/0±575/1 331/2±468/ 42  58ﻣﺮداد 
 288/0±811/5  884/0±442/6 291/0±869/1 025/2± 608/92  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 534/0±141/5 775/0±601/6 832/0±888/1  418/1±868/ 72  58ﻣﻬﺮ 
 663/0±230/5 023/0±540/6 751/0±808/1  858/1±261/ 82  58آﺑﺎن 
 354/0±422/5 813/0±542/6  471/0±269/1 901/2±994/92  58آذر 
 555/0±625/5 283/0±364/6 042/0±031/2 113/1±613/92  58دي 
  604/0±828/5 643/0±634/6  302/0± 942/2 254/1± 912/92  58ﺑﻬﻤﻦ 
 655/0±325/5 543/0±393/6 452/0±390/2 115/2±104/ 82  58اﺳﻔﻨﺪ 
 466/0±853/5 773/0±405/6 392/0±470/2 469/1±169/ 72  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 615/0±793/5 362/0±666/6 202/0±611/2 060/2±329/ 82  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 442/0±783/4 113/0±416/6 111/0±007/1 095/1±238/ 72  68ﺧﺮداد 
 
 LF/ODL ODL LH/eyE ﻣﺎه
 567/0±81/7 892/0±51/2 505/1± 50/41  58ﺗﻴﺮ 
 164/0±294/6 791/0±708/1 899/0±830/31  58ﻣﺮداد 
  858/0±067/7 092/0344/2 591/1±185/41  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  905/0±762/7  712/0342/2  721/1±429/51  58ﻣﻬﺮ 
  814/0±783/7 242/0±312/2  869/0± 628/51  58آﺑﺎن 
  525/0±566/7 0 92/0±414/2 060/1±355/51  58آذر 
 053/0±356/7  762/0±225/2  810 /1006/51  58دي 
  804/0±236/7 332/0±766/2  780/1±281/51  58ﺑﻬﻤﻦ 
 655/0±815/7 663/0±764/2 042/1±541/51  58اﺳﻔﻨﺪ 
 115/0±623/7 463/0±933/2 325/1±497/51  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 505/0±645/7 282/0±893/2  788/0±848/51  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 024/0±824/7 261/0±119/1  957/0±364/61  68ﺧﺮداد 
  
 
  ٢٠١ 
 ﻣﺎه
 ﺳﻮراخ دو ﺑﻴﻨﻲ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
 دوﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل اخﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮر
 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 ﻃﻮل ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)
ﻃﻮل ﻛﻨﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 680/2±5/92 368/0±18/8 335/0±39/2 391/0±88/0  58ﺗﻴﺮ 
 795/2±352/92 456/0±311/8 864/0±836/2 731/0±337/0  58ﻣﺮداد 
 717/1±815/92 959/0±813/9 844/0±252/3 991/0±230/1  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  601/3±483/13 0 70/ 1±876/9 073/0±475/3 021/0±201/1  58ﻣﻬﺮ 
 991/2±367/33 239/0±790/01 813/0±508/3  621/0±931/1  58آﺑﺎن 
  584/2±919/23 890/ 1±543/01 583/0±837/3  621/0±271/1  58آذر 
 892/2±814/23 262/ 1±386/01 413/0±438/3 851/0±462/1  58دي 
  300/2±773/23  701/ 1±023/11 293/0±268/3 261/0±943/1  58ﺑﻬﻤﻦ 
 219/1±262/23 403/1±365/01 693/0±698/3 912/0±082/1  58اﺳﻔﻨﺪ 
 896/2±631/23 265/ 1±552/01 913/0±366/3  181/0±761/1  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
  822/2±183/23 899/0±862/01 863/0±027/3  861/0±281/1  68دﻳﺒﻬﺸﺖ ار
 338/2±776/33 037/0±746/8 493/0±665/3 311/0±719/0  68ﺧﺮداد 
 
 LF/LxaM L_xaM LF/DOtsoP ﻣﺎه
 356/0±42/01 633/0±60/3 217/0±695/61  58ﺗﻴﺮ 
  884/0±187/9 912/0±027/2  478/0±656/61  58ﻣﺮداد 
 685/0±774/01 893/0±413/3 205/2±852/61  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 395/0±056/01 582/0±882/3 687/0±056/61  58ﻣﻬﺮ 
 934/0±808/01  442/0±232/3  505/0±728/61  58آﺑﺎن 
 004/0±204/01 852/0±762/3  508/0±826/61  58آذر 
 004/0±714/01 633/0±134/3 385/0±177/61  58دي 
 604/0±844/01 062/0±846/3 293/0±586/61  58ﺑﻬﻤﻦ 
 243/0±136/01 493/0±184/3 615/0±888/61  58اﺳﻔﻨﺪ 
  814/0±167/01 544/0±824/3 195/0±828/61  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 643/0±007/01 092/0±593/3 674/0±989/61  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 974/0±202/11 371/0±978/2 535/0±860/71  68ﺧﺮداد 
 
  ٣٠١ 
 FAFP LF/MFA MFA LF/LCDP ﻣﺎه
 658/0±54/21 288/ 5±507/18 356/1±33/42 064/4±530/55  58ﺗﻴﺮ 
 366/0±342/21 497/3±854/58 473/ 1±037/32 246/2±936/75  58ﻣﺮداد 
 133/ 1±298/31 548/ 6±124/28 919/ 1±709/52  790/01±879/44  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  808/0±077/31 312/2±623/28 185/ 1±004/52 351/1±894/73  58ﻣﻬﺮ 
 688/0±264/31 425/ 1±642/28 955/ 1±785/42 931/1±827/63  58آﺑﺎن 
 262/ 1±632/41 653/ 3±234/28  460/2±398/52 275/1±596/63  58آذر 
 134/ 1±059/41 896/ 1±167/28  874/2±652/72  944/1±067/53  58دي 
 111/ 1±168/51 932/2±683/28  718/ 1±467/82 507/1±335/53  58ﺑﻬﻤﻦ 
  926/ 1±128/41 307/ 1±495/28 526/2± 900/72 516/1±508/53  58اﺳﻔﻨﺪ 
 020/2±671/41 323/2±853/18  152/ 3±129/52  122/1±321/53  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 274/1±973/41 201/ 1±724/18 361/2±548/52 635/1±223/53  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  427/0±032/11  650/ 1±472/18  730/ 1±198/02  754/ 1±890/53  68ﺧﺮداد 
 
 
 LCDP LF/DP DP ﻣﺎه
 162/1±93/61 069/2±37/34 327/0±410/31  58ﺗﻴﺮ 
 731/ 1±710/61  300/2±140/64 085/0±877/21  58ﻣﺮداد 
 563/2±010/41 605/3±577/34  920/1±567/31  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 118/0±475/11 734/ 1±968/24  678/0±722/31  58ﻣﻬﺮ 
 567/0±189/01 533/ 1±778/44 468/0±314/31  58آﺑﺎن 
 698/0±425/11 794/ 1±041/54 651/1±481/41  58آذر 
 298/0±557/11  885/ 1±900/44  900/1±364/41  58دي 
 128/0±793/21 576/ 1±516/24 247/0±168/41  58ﺑﻬﻤﻦ 
 373/ 1±327/11 984/ 1±668/24  822/ 1±000/41  58اﺳﻔﻨﺪ 
 894/ 1±791/11 936/ 1±827/34 546/ 1±719/31  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 979/0±502/11 253/ 1±820/44 300/1±759/31  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 516/0±420/9 498/0±312/54 475/0±026/11  68ﺧﺮداد 
 
  ٤٠١ 
 LF/LFDS LFDS LF/LBFD LBFD ﻣﺎه
 409/ 1±68/81 475/0±26/5 061/ 1±41/41 643/0±12/4  58ﺗﻴﺮ 
 769/ 1±096/91 675/0±864/5 660/ 1±189/41 113/0±951/4  58ﻣﺮداد 
 838/ 1±712/02 607/0±273/6 933/1±369/41  125/0±717/4  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 450/ 1±548/02 655/0±734/6 436/0±001/51 023/0±856/4  58ﻣﻬﺮ 
 320/ 1±923/ 12  704/0±073/6  897/0±014/51 303/0±206/4  58آﺑﺎن 
 090/ 1±505/ 12 354/0±647/6 747/0±947/51 873/0±449/4  58آذر 
 849/0±261/ 12  886/0±869/6  185/0±824/51  744/0±770/5  58دي 
 591/ 1±489/02 305/0±913/7 695/0±341/51 053/0±582/5  58ﺑﻬﻤﻦ 
 900/ 1±891/ 12 236/0±229/6 066/0±516/51 015/0±501/5  58اﺳﻔﻨﺪ 
 399/0±230/ 12  877/0±986/6 075/0±860/51 416/0±108/4  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 886/0±228/02 875/0±806/6 795/0±970/51  764/0±887/4  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 916/0±740/ 12 252/0±704/5 265/0±792/51 832/0±239/3  68ﺧﺮداد 
 
 
 LF/FPFV FPFV LF/FAFP ﻣﺎه
 886/ 1±27/91 563/0±68/5 299/2±18/14  58ﺗﻴﺮ 
 289/0±377/02  172/0±467/5  891/2±901/44  58ﻣﺮداد 
 835/ 1±881/02 845/0±653/6 392/ 3±980/44  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  926/0±702/02  424/0±632/6 991/1±936/44  58ﻣﻬﺮ 
 027/0±241/02 434/0±220/6 716/ 1±440/54  58آﺑﺎن 
 339/0±364/02 735/0±924/6 576/ 1±772/54  58آذر 
 138/0±280/02 665/0±706/6  424/1±983/54  58دي 
 096/0±809/91 764/0±059/6 515/ 1±614/54  58ﺑﻬﻤﻦ 
  107/0±242/02  577/0±036/6 392/ 1±372/54  58اﺳﻔﻨﺪ 
 958/0±327/91 009/0±492/6  797/ 1±014/44  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 057/0±737/02 866/0±785/6  988/ 1±072/54  68ردﻳﺒﻬﺸﺖ ا
 206/0±936/02 913/0±603/5 962/1±866/34  68ﺧﺮداد 
 
  ٥٠١ 
 LFAV LF/LFV LFV LF/LFA ﻣﺎه
 264/0±77/6 977/0±88/8 302/0±46/2 303/ 1± 900/21  58ﺗﻴﺮ 
 473/0±416/6  447/ 1±199/8  771/0±785/2 341/ 1±741/51  58ﻣﺮداد 
 637/0±026/7  690/1±243/9 534/0±159/2 064/1±356/51  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 324/0±176/7 794/0± 922/01 881/0±351/3 957/0±866/51  58ﻣﻬﺮ 
 975/0±255/7 916/0±724/01 342/0±611/3 047/0±282/51  58آﺑﺎن 
 547/0±201/8  744/0±925/01 932/0±503/3 467/0±158/51  58آذر 
 819/0±684/8 884/0±836/01  462/0±694/3 548/0±347/51  58دي 
 886/0±868/8 655/0±055/01  522/0±976/3 638/0±416/51  58ﺑﻬﻤﻦ 
 178/0±122/8  826/0±077/01 592/0±315/3 579/0±261/51  58اﺳﻔﻨﺪ 
  711/ 1±459/7 895/0±497/01  514/0±334/3  529/0±412/51  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 118/0±259/7 204/0±267/01 042/0±014/3 877/0±243/51  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 154/0±241/6 025/0±289/01 081/0±228/2 587/0±743/51  68ﺧﺮداد 
 
 
 LFA LF/xaMRFD xaMRFD ﻣﺎه
 053/0±75/3 032/ 1±72/41 973/0±52/4  58ﺗﻴﺮ 
 423/0±402/4 055/2±022/21 523/0±415/3  58ﻣﺮداد 
 285/0±639/4 433/1±557/21 034/0±310/4  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 243/0±338/4 247/0±881/31 923/0±960/4  58ﻣﻬﺮ 
 913/0±665/4 267/0± 540/31 733/0±009/3  58آﺑﺎن 
  624/0±089/4 309/0±362/31 523/0±951/4  58آذر 
 315/0±281/5 375/0±558/21 743/0±722/4  58دي 
 273/0±844/5 375/0±377/21 292/0±754/4  58ﺑﻬﻤﻦ 
  526/0±669/4  461/1±002/31 813/0±392/4  58اﺳﻔﻨﺪ 
 095/0±738/4  148/0±189/21  874/0±421/4  68ﻦ ﻓﺮوردﻳ
 634/0±668/4 738/0±517/21 653/0±920/4  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 692/0±649/3  418/0±339/31 552/0±085/3  68ﺧﺮداد 
 
  ٦٠١ 
 LF/L3C L3C LF/L2C L2C LF/L1C L1Ca ﻣﺎه
  788/ 1±14/02 994/0±470/6 848/0±72/3  542/0±479/0 010/2±33/91 085/0±57/5  58ﺗﻴﺮ 
 732/ 1±572/ 12 704/0±809/5 414/0±121/3  801/0±568/0 443/ 1±451/02 164/0±995/5  58ﻣﺮداد 
 912/2±326/ 12  627/0±408/6 696/0±412/4  922/0±723/1 741/2±825/02 946/0±454/6  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 505/1±529/22 844/0±260/7 284/0±671/4 561/0±882/1 059/0±082/ 12 325/0±965/6  58ﻣﻬﺮ 
 152/1±048/22 254/0±128/6  607/0±643/4 042/0±203/1 299/0±670/22 934/0±695/6  58ن آﺑﺎ
 013/1±644/22 165/0±440/7  825/0±531/4  402/0±103/1 805/ 1±597/ 12 894/0±238/6  58آذر 
 279/0±822/22 265/0±603/7 273/0±612/4 761/0±883/1  771/ 1±863/ 12 207/0±330/7  58دي 
  850/ 1±671/22  774/0±537/7 024/0±351/4 261/0±944/1 388/0±707/ 12 855/0±085/7  58ﺑﻬﻤﻦ 
  800/1±974/22 846/0±933/7 023/0±369/3 751/0±592/1 360/ 1±832/ 12 876/0±739/6  58اﺳﻔﻨﺪ 
  500/1±355/22 439/0±581/7 045/0±892/4 042/0±963/1 544/ 1±740/ 12  130/ 1±617/6  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 786/0±095/22 975/0±661/7 654/0±960/4  412/0±592/1 161/ 1±585/ 12 176/0±058/6  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 597/0±244/22 603/0±767/5 106/0±803/4 961/0±801/1 991/ 1±881/ 12 083/0±544/5  68ﺧﺮداد 
 
 
 LF/LFP LFP LF/LFAV ﻣﺎه
 161/ 1±67/41 023/0±93/4 018/1±67/22  58ﺗﻴﺮ 
  828/0±215/51 742/0±603/4 692/1±238/32  58ﻣﺮداد 
 005/ 1±568/51  145/0±699/4 557/ 1±871/ 42  58ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  146/0±955/61 123/0±701/5 029/0±288/ 42  58ﻣﻬﺮ 
 156/0±029/61 023/0±550/5 523/ 1±862/52  58آﺑﺎن 
 056/0±839/61 063/0±613/5 423/ 1±877/52  58آذر 
 205/0±021/71 154/0±136/5 790/ 1±347/52  58دي 
 515/0±901/71 683/0±379/5 163/ 1±404/52  58ﺑﻬﻤﻦ 
 259/0±223/71 355/0±656/5 489/0±231/52  58اﺳﻔﻨﺪ 
 630/2±882/81 259/0±528/5 981/1±539/ 42  68ﻓﺮوردﻳﻦ 
 391/2±356/02  788/0±855/6 950/ 1±630/52  68اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 037/0±834/71 192/0±384/4 861/ 1±098/32  68ﺧﺮداد 
 
 
 
 ١٠٧  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )2 :  ( ﺗ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ داﺪﻌ  
 
Month * Sex Crosstabulation
Count
7 11 2 20
6 17 2 25
3 3 24 30
14 10 6 30
18 3 9 30
15 13 2 30
13 17 0 30
18 9 3 30
15 13 1 29
9 21 0 30
9 21 0 30
8 21 1 30
135 159 50 344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Month
Total
Male Female Unknown
Sex
Total
 
 
 ١٠٨  
Report
24.3 270
37.5 765
30.485 457.87
2.5769 106.007
135 135
24.8 234
39.1 953
32.656 552.91
3.0362 150.448
159 159
23.6 203
29.4 456
26.452 319.21
1.4893 57.069
50 50
23.6 203
39.1 953
30.902 481.64
3.3969 147.325
344 344
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Sex
Male
Female
Unknown
Total
FL TW
 
 
 
 
 
 
 
 ١٠٩  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )3 : (  ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺻﻼﺧنﻮﻴﺳﺮﮔرنﺎﻴﻫﺎﻣ نزو و لﻮﻃ ﺮﻧ ﺪﺷر يﻮﮕﻟا و   
Coefficients
2.494 .090 .923 27.577 .000
.090 .028 3.239 .002
ln(FL)
(Constant)
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
The dependent variable is ln(TW).
 
 
 
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )4 : (  ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺻﻼﺧنﻮﻴﺳﺮﮔرنﺎﻴﻫﺎﻣ نزو و لﻮﻃ هدﺎﻣ ﺪﺷر يﻮﮕﻟا و   
Coefficients
2.754 .080 .939 34.236 .000
.036 .010 3.569 .000
ln(FL)
(Constan
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
The dependent variable is ln(TW).
 
 
 
 
 
 ١١٠  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )5 : (  ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺻﻼﺧ يرﺎﻣآﻲﻟﺎﮕﻨﭼ لﻮﻃ ﻪﻄﺑار ﻞﻛ نزو و   
Coefficients
2.604 .046 .950 56.530 .000
.062 .010 6.335 .000
ln(FL)
(Constant
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
The dependent variable is ln(TW).
  
  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )6 : ( ﻲﺠﻨﺳ ﺖﺨﻳر يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺻﻼﺧ  
 
Descriptive Statistics
344 203 953 481.35 147.638
344 26.5 45.1 35.986 3.9796
344 23.6 39.1 30.902 3.3969
344 21.4 36.2 28.601 2.9760
344 6.21 10.35 8.0870 .88418
344 22.76 29.82 26.1890 .93456
344 5.94 9.73 7.8112 .80485
344 18.85 29.83 25.3209 1.13854
344 68.87 108.77 96.7563 4.53356
344 2.86 5.35 4.0983 .48972
344 10.18 15.83 13.2691 .78044
344 40.23 59.95 50.6917 2.88433
344 .81 1.64 1.2295 .16205
344 2.92 5.02 3.9844 .37252
344 10.87 19.12 15.2254 1.44102
344
TW
TL
FL
SL
HL
HL_FL
HD
HD_FL
HD_HL
H.D.O
HDO_FL
HDO_HL
EyeO
EyeO_FL
EyeO_HL
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
  
 ١١١  
Descriptive Statistics
344 1.52 3.21 2.2947 .36100
344 5.54 10.18 7.4044 .62862
344 21.84 34.70 28.2929 2.40801
344 1.02 2.61 1.9403 .28293
344 3.74 7.32 6.2708 .51221
344 1.32 6.49 5.1676 .63150
344 3.75 19.50 16.7310 .96364
344 2.27 4.32 3.2551 .39637
344 8.65 12.14 10.5349 .57671
344 .52 1.73 1.0980 .23767
344 1.84 4.61 3.5334 .55286
344 6.20 13.10 9.8215 1.38987
344 24.11 38.31 31.7776 2.79326
344 10.39 16.50 13.5840 1.27236
344
LDO
LDO_FL
LDO_HL
preOD
PreOD_FL
postOD
postOD_FL
MaxL
MaxL_FL
A
A_FL
GAL
GAL_FL
PD
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
  
  
  
Descriptive Statistics
344 36.81 53.40 44.0819 2.16354
344 7.87 18.90 12.3669 2.39066
344 31.77 64.93 40.3253 8.58958
344 18.98 31.90 25.4404 2.76066
344 62.46 97.87 82.4085 3.48502
344 9.59 18.40 13.7680 1.73493
344 34.49 51.44 44.5236 2.18247
344 4.48 8 .39 6 .2472 .68805
344 15.57 23.66 20.2425 1.01734
344 3.51 6 .02 4 .6845 .56675
344 11.63 18.22 15.1666 .90515
344 3.76 8 .22 6 .3986 .81983
344 13.98 24.34 20.7117 1.47080
343 2.43 5 .10 4 .0509 .43629
343
PD_FL
PDCL
PDCL_FL
AFM
AFM_FL
PFAF
PFAF_FL
VFPF
VFPF_FL
DFBL
DFBL_FL
SDFL
SDFL_FL
DFRMax
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
  
 ١١٢  
Descriptive Statistics
343 9.07 17.73 13.1468 1.04632
344 2.43 6.37 4.6873 .68083
344 7.79 18.33 15.1635 1.38784
343 1.80 4.23 3.1660 .43492
343 6.34 12.75 10.2465 .90636
344 5.45 10.58 7.6490 1.04014
344 18.76 28.74 24.7232 1.55792
344 3.93 8.43 5.2402 .80998
344 11.85 23.40 16.9518 1.74852
344 4.42 8.46 6.5197 .85660
344 13.95 26.16 21.1008 1.55099
344 .71 1.94 1.2424 .25550
344 2.37 6.14 4.0137 .67057
344 4.64 8.82 6.8363 .81387
344 13.98 28.28 22.1477 1.48725
343
DFRMax_FL
AFBL
AFBL_FL
VFL
VFL_FL
VAFL
VAFL_FL
PFL
PFL_FL
C1L
C1L_FL
C2L
C2L_FL
C3L
C3L_FL
Valid N (listw ise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
  
  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )7 : ( ﻲﺷرﺎﻤﺷ ﺖﺨﻳر يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺻﻼﺧ  
  
Descriptive Statistics
344 15 15 15.00 .000
344 8 8 8.00 .000
344 18 23 20.57 1.019
344 18 23 20.59 1.057
344 30 32 30.96 .541
344 115 228 168.81 29.609
344 37 46 40.95 2.020
344
PF
VF
DF
AF
Scute
Gr
Squa
Valid N (listwise
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
  
 ١١٣  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )8 : ( ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺻﻼﺧ يرﺎﻣآ  يﺪﺒﻛ ﺺﺧﺎﺷ   
  
Descriptive Statisticsa
135 .20 2.91 1.3496 .58937
135
159 .23 3.08 1.2848 .51059
159
50 .27 2.76 1.6743 .61949
50
HSI
Valid N (listwis
HSI
Valid N (listwis
HSI
Valid N (listwis
Sex
Male
Female
Unknown
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
No statistics are computed for one or more split files because there are a. 
  
  
Female male Unknown
Sex_Name
0. 00
0. 50
1. 00
1. 50
2. 00
H
SI
1.28 1.35 1 .67
  
  
  
  
  ٤١١ 
   ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻧﺮ  آﻣﺎريﺧﻼﺻﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ( : 9) ﭘﻴﻮﺳﺖ 
a tropeR
naeM
9898.
8759.
8572.1
5305.
1286.
4895.
4316.
0395.
6328.
5698.
4540.1
7337.
4437.
htnoM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
latoT
ISG
 .aelaM = xeS
  
  
  
  
  
  
  
  ٥١١ 
   ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎده  آﻣﺎريﺧﻼﺻﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ( : 01 ) ﭘﻴﻮﺳﺖ
a tropeR
naeM
4105.1
9750.4
7125.1
1784.
9395.
3285.
7245.
9875.
8035.
2112.1
5011.1
2436.1
1563.1
htnoM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
latoT
ISG
 .aelameF = xeS
  
  
  
  
  
  
  
 ١١٦  
 ﺖﺳﻮﻴﭘ )11 : (  ﺖﻴﺴﻨﺟ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ يدﺎﻨﮔ ﺺﺧﺎﺷ يرﺎﻣآ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺻﻼﺧ  
  
Descriptive Statisticsa
135 .15 1.59 .7253 .02475
135
159 .11 10.85 1.2770 .12070
159
GSI
Valid N (listw ise)
GSI
Valid N (listw ise)
Sex
Male
Female
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
N Minimum Maximum Mean
No statistics are computed for one or more split files because there are no valid casesa. 
  
  
Female male
Sex_Name
0.00
0.50
1.00
G
SI
1.28 0.73
  
  
  
  
  
  
 ١١٧  
  
  
  
  
Determination of Biological Characteristics& Blood groups of Hilsa shad 
(Tenualosa ilisha ) in the North of  Persian Gulf  ( Bushehr coastal waters )  
  
  
Abstract: 
 
Hilsa shad, Tenuolosa ilisha, belongs to Clupeidae family and Alsinae subfamily is 
an euryhaline pelagic and anadromous  species living in marine and freshwater 
waters. 
Regarding to study the biological characteristics of this species, this study was 
carried out in the Northern Persian Gulf within Bushehr province waters during 
years ٢٠٠٦-٠٧. 
A total of ٣٤٤ specimens were collected and transported to the laboratory for 
further different biological measurements consist of: reproduction (GSI, fecundity, 
maturity stages), feeding (stomach contents, food preference ...), aging; ٥٨ 
morphometric and ٧ meristic measurements.  
The results indicate that minimum, maximum and mean body weight are ٢٠٣, ٩٥٣ 
and ٤٨١/٣٥ ± ١٤٧/٦٤ g, respectively and this values for total length are ٢٦/٥, ٤٥/١ 
and ٣٥/٩٩ ±  ٣/٩٨ cm. For food regimes, the most abundant phytoplankton foods 
belong to Bacillariophyta (٨٣/٧٤٪) and zooplanktons of Arthropoda (٥١٪). The 
mean RLG was measured about ١/٥٣ ± ٠/٢٢  and the mean feeding intensity was 
about ٥١/٧٩  ±٣٨/١٣. Also, the aging of studied fishes showed that they have ٢ to ٤ 
years and most of the samples had ٢+ years. 
The reproduction studies showed that Indian shad is a batch spawner species. The 
average gonadosomatic index (GSI) is ١/٦٤ ± ١/٣٨٢ and the main spawning season 
was determined for April-May.  
 
Keywords: Hilsa shad, Tenuolosa ilisha, Reproduction, feeding,  Persian Gulf  
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٢٠٠٨ -٢٠٠٩  
